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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se llevó a cabo en el colegioThomas Jefferson School 
en la sección de bachillerato teniendo en cuenta las asignaturas del departamento 
de inglés en el año 2007. 
 
Se ha  observado  en esta institución de carácter privado bilingüe que la falta de 
coherencia entre lo que se enseña y se evalúa  en las asignaturas de inglés se 
refleja en los resultados de las pruebas que presentan los estudiantes al finalizar 
el bachillerato, lo cual nos compromete a trabajar de manera activa en la 
promoción de estándares de desempeño que de forma coherente orienten el 
aprendizaje de una lengua extranjera y su correspondiente evaluación. 
 
Factores como el enunciado de  los mismos logros tanto para primaria como para 
bachillerato en los cuales no se definen los contenidos básicos a trabajar, la falta 
de manejo de diferentes tecnologías y recursos, son muestra evidente de la falta 
de un trabajo que desarrolle y promueva en el estudiante un mejor desempeño en 
una lengua extranjera y redunde en mejores resultados en los exámenes de 
dominio que se presentan al finalizar el bachillerato. 
 
En esta investigación, como ya se ha dicho,  se trata de adaptar los estándares 
internacionales de bilingüismo del Marco Común Europeo a las necesidades del 
colegio, teniendo en cuenta, que como institución bilingüe,  debe presentar un 
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nivel acorde con las expectativas de este tipo de colegios y superar los resultados 
que hasta ahora se han presentado en las pruebas de dominio, por lo tanto se 
debe hacer una reforma curricular en las asignaturas de área de inglés teniendo 
presente la normatividad vigente y los estándares de conocimiento propuestos por 
el Ministerio de Educación Nacional para las diferentes asignaturas del 
componente inglés que así lo requieran. 
 
Se cuenta con el apoyo de las directivas de la institución, docentes y estudiantes 
para adelantar esta investigación, ya que es de conocimiento general la necesidad 
de mejorar en este aspecto para que así sea coherente con la visión y misión del 
colegio donde se habla de una comunidad bilingüe y se proyecta como uno de los 
mejores colegios para el año 2010. 
 
Se ha contado con los recursos necesarios para el desarrollo de esta 
investigación, se han podido completar procesos como observación antes y 
durante la investigación, el uso de instrumentos pertinentes para recolección de 
información, así como encuestas y entrevistas a los diferentes actores de la 
dinámica escolar, formatos de control de clase y recepción de sugerencias por 
parte de docentes y estudiantes para que estos mejoren su nivel de desempeño 
en las habilidades de una lengua extranjera. 
 
Esta investigación consta de una justificación, una problematización, objetivos  y 
además de cuatro grandes capítulos organizados así: en el primero se 
contextualiza el presente trabajo en relación con un marco referencial, 
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institucional, legal y político; en el segundo, es decir, el diseño metodológico se 
hace una reseña al proceso llevado a cabo; en el tercer capítulo se hace el 
análisis de los resultados obtenidos en el procesos de observación y los 
instrumentos empleados. En el cuarto capítulo, se describe la propuesta. 
Finalmente, se encuentran las conclusiones y algunas sugerencias pedagógicas 
tomando en consideración las experiencias vividas por los investigadores. 
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1. TEMA 
 
 
 
 
1. 1.  TITULO  
 
“Implementación  de los estándares internacionales de bilingüismo en una 
propuesta de   formación de los estudiantes de secundaria del colegio ¨ Thomas 
Jefferson School¨ 
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2.   PROBLEMA 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para el colegio Thomas Jefferson es muy importante que sus estudiantes 
aprendan una segunda lengua.  En el perfil del estudiante de la institución busca 
formar personas que al finalizar el bachillerato sean capaces de decodificar y 
comprender textos orales y escritos; ciudadanos  que se comuniquen 
efectivamente expresando ideas y opiniones; personas que utilicen  
adecuadamente sus habilidades comunicativas para desenvolverse en un entorno 
social más  amplio y globalizado; individuos que  estén  en capacidad de presentar 
pruebas internacionales de dominio del inglés  cuyos resultados les permitan 
realizar estudios en el exterior.  
 
El refuerzo de las habilidades comunicativas en el colegio Thomas Jefferson se da 
en diferentes intensidades horarias según el grado que se cursa. Para la sección 
de bachillerato encontramos dos ciclos: ciclo 3 conformado por los grados sexto, 
séptimo y octavo; y ciclo 4 conformado por los grados noveno, décimo y 
undécimo. La distribución horaria semanal de las asignaturas que hacen parte del 
área de inglés es para el ciclo tres: inglés 9 horas, literatura 3 horas, sistemas 2 
horas, producción oral 3 horas, canto y artes 2 horas para un total de19 horas. 
Mientras  que la distribución horaria semanal en el ciclo 4 es: inglés 8 horas, 
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producción oral 3 horas, literatura 3 horas para un total de14 horas. Cada hora en 
el colegio es de 45 minutos. 
 
Para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua se combinan diferentes  
métodos de enseñanza - aprendizaje del inglés como son: el método audio 
lingüístico, el directo,  y el de lectura. Además,  se usa el modelo pedagógico del 
colegio que es la pedagogía conceptual. En la actualidad el proceso de formación 
en las asignaturas del área inglés  está orientado hacia el  desarrollo de las 4 
habilidades: escucha, habla, lectura y escritura.  
 
Bajo el postulado de la pedagogía conceptual, el aprendizaje se da de forma 
escalonada. En la enseñanza y evaluación se dividen los contenidos y las 
habilidades propias del inglés. Se conciben tres niveles de aprendizaje o 
evaluaciones. Así el nivel uno evalúan conocimientos básicos correspondientes a 
vocabulario visto en clase en un promedio de dos semanas a través de las 
habilidades de escucha y lectura, el nivel dos, profundización de los conocimientos 
adquiridos en el cual se hace énfasis en gramática y la habilidad que se evalúa es 
el habla; en el nivel tres, conocido como el nivel de transferencia, se evalúa 
nuevamente gramática a través de la habilidad escrita.  
 
Teniendo en cuenta que la intensidad horaria de las asignaturas de inglés debe 
ser más alta que otras áreas, por tratarse de un colegio bilingüe, es cuestionable 
el hecho de que teniendo como meta la presentación de un examen de dominio al 
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finalizar el bachillerato, los estudiantes de grados superiores tengan menor 
intensidad horaria en las asignaturas del componente bilingüe. 
 
La institución siempre ha tenido como política la presentación de  pruebas de 
dominio y de progreso del inglés que tienen en cuenta estándares internacionales 
de bilingüismo, pero la formación académica no ha sido orientada en este sentido. 
 
Los resultados académicos de las evaluaciones finales realizadas durante el año 
2006 en la asignatura de inglés y los resultados obtenidos en años anteriores en 
pruebas de dominio como el Michigan presentados por los estudiantes de los 
grados superiores, obligaron a posponer la presentación del examen  ¨Cambridge 
First Certificate in English examination¨  o FCE, en los estudiantes de grado 
undécimo de este año y optar por  la implementación del  examen Michigan.  Éste 
examen no está  enmarcado en estándares de domino y la formación de los 
estudiantes de bachillerato no se orientó hacia su presentación.  
 
Las estadísticas de los resultados obtenidos en el examen Michigan en el año 
2007, muestran la evaluación de tres habilidades: listening: escucha, writing: 
escritura, oral interview: habla, para  el total de estudiantes que cursaban grado 
undécimo (22 estudiantes) en este año. Es importante resaltar que se establecen 
cinco rangos de evaluación para todas las habilidades, estos son: excelente, 
bueno, aceptable, deficiente y no habilidad. Los resultados descritos por habilidad 
serían: 
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Escritura: 46%  bueno 
  27%  aceptable 
  27%  deficiente 
 
Escucha: 86%  bueno 
  14%  aceptable 
 
Entrevista personal:  5%  excelente 
    72% bueno 
    23% aceptable 
 
(Ver anexo 1) 
 
A pesar de no obtener un resultado de ‘no habilidad’ para ninguna de las 
habilidades evaluadas, tampoco se puede decir que los resultados obtenidos 
hayan sido  favorables. Apelando al carácter  bilingüe de la institución y al hecho  
que más del 70% de los estudiantes que tomaron el examen pertenecieron a  los 
dos ciclos, es decir, cursaron la primaria y el bachillerato en el colegio, los 
resultados deberían ser excelentes teniendo en cuenta además el grado de 
dificultad de el examen Michigan que es sin duda inferior al nivel del FCE. 
 
Es por esto que el colegio ha optado por posponer la presentación de examen 
FCE o Cambridge First Certificate in English examination¨. Esta prueba es un 
examen para obtener un certificado de inglés como  lengua extranjera 
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administrado por la ¨university of cambridge  local examinations syndicate 
(ucles)”.La asociación ALTE (the Association of Language Testers in Europe) 
define el FCE como el nivel 3: An independent user of English.  
 
Al hecho de no ser consecuentes con el avance y dominio individual del inglés en 
la construcción de los diferentes  programas de las asignaturas del área,  se suma 
el que estudiantes con diferentes niveles de desempeño comparten el mismo 
salón de clase, por pertenecer al mismo grado, lo cual limita el aprendizaje de los 
mismos.  
 
Finalmente, el desempeño académico de estos estudiantes con dominio básico del 
idioma se suma a la no superación de los logros fijados para los diferentes 
periodos académicos y la obtención de resultados deficientes en una prueba de 
dominio. 
 
Las situaciones anteriormente planteadas dificultan al docente hacer un 
acompañamiento efectivo a los estudiantes. El maestro en la actualidad está 
recordando los temas previa presentación de los exámenes sin una completa 
preparación para el mismo. Por lo tanto, es evidente la necesidad de un proceso 
de enseñanza orientado hacía el desarrollo de las competencias que tengan en 
cuenta las diferencias individuales si se quieren obtener resultados óptimos.  
 
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de desempeño en las pruebas de 
domino se deben principalmente a que el proceso de enseñanza no ha sido 
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orientado hacia la obtención de buenos resultados a través de un proceso 
estructurado de  formación en el que se trabaje y se evalué el idioma como un 
todo, este proyecto de investigación se ocupará de describir la forma como el 
proceso se está llevando a cabo y de hacer una propuesta de formación que 
involucre los estándares internacionales en bilingüismo con el fin de que los 
estudiantes obtengan mejores resultados en las pruebas de dominio y más y 
mejores aprendizajes más efectivos y más eficaces. 
 
 
2.2.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo implementar los estándares internacionales de  bilingüismo en una 
propuesta de  formación  de los estudiantes de secundaria del colegio ¨Thomas 
Jefferson School¨? 
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3.   OBJETIVOS 
 
3.1.   OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta  de formación  de los estudiantes de secundaria del 
colegio ¨Thomas Jefferson School¨ implementando los estándares internacionales 
sobre bilingüismo. 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Describir el actual proceso de formación que se lleva a cabo en los grados 
de secundaria del Thomas Jefferson School. 
 
 Describir los elementos que se relacionan con los procesos de formación. 
 
 Poner en conocimiento de todos los docentes del colegio Thomas Jefferson 
School  los estándares del  marco de referencia europeo para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. (MCER) para hacer 
su posterior implementación. 
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 Articular los estándares  de bilingüismo del marco de referencia europeo 
para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MCER) al 
plan de estudio de las asignaturas del área de inglés en el colegio TJS. 
 
 Hacer un aporte al colegio Thomas Jefferson School como agente 
transformador de la educación en el marco del Programa Nacional de 
Bilingüismo. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es una necesidad  tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés con 
estándares internacionalmente comparables. Tener un buen nivel de inglés facilita 
el acceso a oportunidades educativas y laborales que ayudan a mejorar la calidad 
de vida.  
 
Ser competente en una segunda lengua, en este caso el inglés, es esencial en el 
mundo globalizado. Los habitantes de éste deben mejorar sus niveles de 
comunicación para abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiarse de 
diferentes saberes y hacerlos circular, entender y hacerse entender y  jugar un 
papel decisivo en el desarrollo del país. 
 
Con certeza se afirma que las pruebas de dominio constituyen una evidencia  de 
la competencia en una lengua extranjera y que el Marco Común Europeo 
proporciona una base para la elaboración de programas, enfoques metodológicos, 
exámenes1, al igual que los conocimientos y destrezas que se deben desarrollar 
en los estudiantes para lograr un uso eficaz del idioma. 
 
                                                 
1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Ministerio de 
educación, cultura y deporte, Subdirección general de cooperación internacional. Madrid, España. 2002 
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Igualmente dentro de las prioridades de los padres está  el asegurar una excelente 
educación a sus hijos al igual que garantizar su éxito. Así mismo, un examen de 
dominio de inglés y un resultado sobresaliente en éste es lo que  se espera como 
herramienta que amplié el  horizonte en  los campos de formación  académica que 
permita a los estudiantes desarrollarse social e intelectualmente.  
 
Es importante agregar  que obtener un buen resultado en los exámenes de 
dominio de una lengua, brinda la posibilidad de postularse como aspirante a una 
beca internacional de estudios, programas de pregrado y postgrado en el exterior 
y programas de intercambio, entre otros. 
 
Uno de los principales motivos para que esta propuesta surja, es precisamente la 
necesidad latente y cada vez más evidente en la institución de que las personas 
aprendan el idioma inglés, pero que no sólo se conformen con saberlo, sino que lo 
usen en situaciones reales como parte también de su crecimiento personal.  
 
Es innegable que en casi cualquier carrera universitaria uno de los requisitos 
indispensables es el conocimiento del inglés, puesto que muchos libros sólo se  
publican en esta lengua; y el mundo laboral, cada vez más exigente, demanda 
personas capaces de desenvolverse en un mundo globalizado. 
 
La carencia de un criterio definido, ordenado y constante  en la institución que 
defina lo que deben saber y saber hacer en un segundo idioma para cada grado: 
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo  y que  tenga en cuenta las 
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diferencias individuales, y que vea el idioma como un todo y que como tal  lo 
evalúe,  conlleva a una disparidad en el proceso de adquisición de una segunda 
lengua. 
 
Bajo el modelo pedagógico del colegio que es la Pedagogía Conceptual los 
conocimientos se adquieren por etapas, y viendo que la intensidad horaria permite 
implementar un programa que se dirija a la formación bilingüe correspondiente a la 
presentada en los estándares según el marco común de referencia europeo A1 a 
B2, se hace necesario un plan estructurado que sea desarrollado en concordancia 
con lo esperado en los exámenes que los estudiantes de la institución tienen que 
presentar en grado undécimo.  
 
Observando los resultados poco satisfactorios en el examen Michigan para 2007, 
y considerando que los estudiantes pertenecen a un colegio bilingüe donde la 
intensidad horaria de las asignaturas de ingles supera el 50% del total de carga 
académica, y que más del 70% de los estudiantes que presentaron la prueba 
pertenecen a los dos ciclos, es decir, estudiaron en el colegio tanto la primaria 
como el bachillerato, y que este examen no es de gran exigencia como si lo es el 
FCE; los resultados deberían ser sustancialmente mejores. 
 
Además, teniendo en cuenta la política nacional de bilingüismo en la que los 
estudiantes al finalizar el bachillerato deben alcanzar y demostrar a través del FCE 
un nivel B1= (intermedio alto) de competencia en inglés, lo mínimo para un colegio 
bilingüe es tener un nivel intermedio alto con resultados excelentes y que sean 
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verificables mediante una prueba que realmente mida la competencia de un 
estudiante bilingüe como el FCE. Por tal motivo, se hace necesario replantear 
desde cómo está establecida curricularmente  la enseñanza del inglés en el ciclo 
de bachillerato y el quehacer del docente en el aula. 
 
Por todo esto, el presente proyecto investigativo se ocupará de elaborar una 
propuesta de formación para la enseñanza-aprendizaje del inglés en la que se 
vincule un sistema coherente de evaluación. Se trata de una propuesta que de 
forma coherente articule los estándares internacionales de bilingüismo  y que 
tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes, los recursos disponibles y las 
expectativas de toda la comunidad educativa, para lograr la satisfacción 
académica y generar un ambiente de participación mediante el  uso de la segunda 
lengua, una propuesta que permita a los estudiantes enfrentar con éxito un 
examen de dominio como el FCE. Todo esto se presenta después de la 
descripción del actual proceso de formación y la forma como se evalúa en el 
colegio.   
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5. MARCO REFERENCIAL 
  
5.1  MARCO LEGAL 
 
Este trabajo se basa en la necesidad que tiene en el colegio Thomas Jefferson, en 
cuanto el mejoramiento de las habilidades comunicativas en el idioma Inglés y el 
programa nacional de bilingüismo 2004 – 2019, formulado por el Ministerio de 
Educación Nacional ya que “el artículo 21 de La Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994) dispone que los establecimientos educativos deben ofrecer a sus 
estudiantes el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel básico”2  con el 
cual se busca que en el año 2019 los estudiantes de 11 salgan con un nivel B1 de 
esta competencia, que es la medida que tienen varios países en Latinoamérica y 
Europa.  
 
Las normas y disposiciones que sustentan jurídicamente la presentación de esta 
iniciativa son las siguientes: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 
Artículo 1. Colombia es un Estado Social de Derecho (...) 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado; servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución (.) 
                                                 
2 AL TABLERO No. 37. octubre -  diciembre 2005 
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Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social (.) 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: (.) la educación (.) 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral 
(.) 
Artículo 68. (.) La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 
idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación 
de la actividad docente (.) 
 
LEY 115 DE 1994 
Los artículos 20 y 21 establecen como objetivos específicos: "la adquisición de 
elementos de conversación de lecturas al menos en una lengua extranjera" y "la 
comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera". Además, el 
artículo 23 establece como una de las áreas obligatorias y fundamentales las 
humanidades, lengua castellana e idioma extranjero. 
LEY 489 DE 1998 
Según el inciso 2 del artículo 65: 
"En los departamentos administrativos funcionarán, además, las unidades, los 
consejos, comisiones o comités técnicos que para cada uno se determinen." 
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DECRETO LEY 1421 DE 1993 
Artículo 55.- Creación de Entidades 
(.) "En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 38, ordinal 6º, el Alcalde 
Mayor distribuirá los negocios y asuntos, según su naturaleza y afinidades, entre 
las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades 
descentralizadas, con el propósito de asegurar la vigencia de los principios de 
eficacia, economía y celeridad administrativas. Con tal fin podrá crear, suprimir, 
fusionar y reestructurar dependencias en las entidades de la administración 
central, sin generar con ello nuevas obligaciones presupuestales. Esta última 
atribución, en el caso de las entidades descentralizadas, la ejercerán sus 
respectivas juntas directivas." 
En Julio de 2001 se firmó un compromiso suscrito por el ministerio de Comercio 
Exterior, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Comité 
Asesor Regional de Comercio Exterior de Bogotá y Cundinamarca y la Cámara de 
Comercio de Bogotá. A raíz de este compromiso, el MEN formuló el Programa 
Nacional de Bilingüismo 2004 – 2019, acuerdo de Ley que fue aprobado el 2 de 
Noviembre de 2006 con el decreto 3870. 
Finalmente, en el foro de lanzamiento del proyecto "Bogotá y Cundinamarca 
Bilingües en Diez años", realizado el 11 de septiembre de 2003, se firmó un 
Acuerdo de Voluntades para su implementación y sostenibilidad entre la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de 
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Bogotá y el Comité Asesor Regional de Comercio Exterior de Bogotá y 
Cundinamarca -CARCE. 
También se suscribió el acuerdo 364 de 2005 por el cual se institucionaliza el 
programa “Bogotá bilingüe en diez años” y se dictan otras disposiciones; haciendo 
alusión de manera directa a este tema en el plan de desarrollo 2004 – 2008 
“Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”. 
En el Plan Sectorial de Educación 2004-2008 Bogotá: "Una gran escuela para que 
los niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor", dentro del programa 
"Articulación Educativa de Bogotá con la Región Central", se incluyó el proyecto 
"Fortalecimiento de una segunda lengua (Bilingüismo)", de la siguiente 
manera: "Se difundirá y fortalecerá, entre los estudiantes y los maestros, el 
aprendizaje del inglés y otros idiomas. Para ello se actualizarán las metodologías, 
de enseñanza, se crearán centros de recursos especializados y se dotarán los 
existentes, de manera que se amplíe el porcentaje de población escolar con 
dominio en una segunda lengua." 
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5.2.    MARCO TEORICO 
 
5.2.1.  Bilingüismo 
 
El bilingüismo  es uno de los términos que no es muy fácil definir, ya que existen 
muchas definiciones sobre el mismo, en muchas ocasiones se podría hablar de 
diferentes tipos de bilingüismo, o mejor, de grados de bilingüismo. Se intentará 
tomar los más convenientes y claros para aclarar el término. Las principales 
características del bilingüismo son: 
 Función: los usos que da el bilingüe a los idiomas implicados.  
 Alternancia: hasta qué punto el bilingüe alterna entre idiomas.  
 Interferencia: hasta qué punto el bilingüe consigue separar esos idiomas.  
Según Bloomfield, se puede definir como “un dominio de dos lenguas igual que un 
nativo” (1933), MacNamara (1969)  define que una persona puede ser calificada 
de bilingüe si además de las habilidades en su primera lengua tiene habilidades en 
una de las cuatro modalidades o habilidades de la segunda lengua (hablar, leer, 
escribir, entender). Weinreich (1953); dice que “la práctica de utilizar dos lenguas 
de manera alternativa se denominará bilingüismo, y las personas involucradas 
bilingües”. 
 
Weinreich, distinguía tres tipos de bilingüismo: 
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Bilingüismo coordinado: Las palabras equivalentes en dos lenguas se refieren a 
conceptos diferentes o tienen significados ligeramente diferentes. 
 
Bilingüismo compuesto: Las dos formas tienen un significado idéntico. 
 
Bilingüismo subordinado: Una lengua es la dominante y las palabras de la 
lengua no dominante se interpretan a través de las palabras de la lengua 
dominante3. 
 
Se pueden diferenciar dos clases de bilingüismo: el bilingüismo activo que es 
cuando un individuo lo maneja a un nivel oral y escrito; y el bilingüismo pasivo, a 
nivel de comprensión oral y de lectura. 
 
El bilingüismo desde el ámbito educativo, se puede ver como la adquisición de una 
lengua extranjera gracias a los desarrollos curriculares de una institución 
educativa; se puede decir que un estudiante es bilingüe cuando domina en un 
punto de poder interactuar con un hablante nativo de lengua extranjera y 
comprender textos escritos en inglés, gracias a las necesidades educativas que 
imperan en estos momentos en nuestro país. 
 
 
                                                 
3 WEINREICH, U. (1953). "Languages in Contact: Findings and Problems", Mouton, La Haya. 
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5.2.2.  Primera lengua o lengua materna 
 
Se considera que la primera lengua es adquirida naturalmente por los niños 
cuando estos están desarrollando su habla4. 
 
El término de primera lengua aparece como sinónimo de los siguientes. 
 
- L1 
- Lengua materna 
- Lengua nativa 
- Lengua primaria 
- Lengua dominante. 
 
Según Stern (1984), los términos anteriores no son equivalentes, ya que algunos 
se refieren explícitamente a la manera en que una lengua X o Y es desarrollada 
por determinado individuo, mientras que otros expresan sobre todo un nivel de 
dominio  que la persona tiene de esa lengua. 
 
Se sugiere que el individuo constituye su lengua de manera natural, gracias al 
proceso que Stern denominó adquisición. 
 
                                                 
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación bilingüe: comunidad escuela y currículo. Pág. 
13. 1968 
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Según este autor, el término de primera lengua se puede referir a la lengua que 
fue la primera en ser adquirida durante la niñez, o se puede referir a la lengua 
dominante, primaria o preferida en determinado momento por el hablante, aunque 
el contexto aclara el sentido en que se usan estos términos y en este trabajo se 
usaran para denominar la lengua que fue adquirida como primera en orden de 
desarrollo y fue aprendida en la niñez temprana y que el hablante la desarrolló al 
interactuar naturalmente con otros hablantes nativos de esta misma lengua, en 
este caso el español. 
 
5.2.3.  Segunda lengua 
 
Término técnico usado para referirse a una lengua que se aprende después de la 
lengua materna. Para muchos niños indígenas, el castellano es una segunda 
lengua, lo cual no quiere decir que sea una lengua secundaria o sin valor: 
significa, simplemente, que la aprenden después de haber adquirido la lengua 
materna indígena. 
 
La segunda lengua puede ser adquirida por inmigrantes de manera informal, por 
contacto directo con la misma, y que por necesidad imperante de comunicación 
debe ser aprendida. Los procesos de desarrollo de una segunda lengua se dan de 
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manera similar a los de la lengua materna y distan un poco de los de lengua 
extranjera5. 
 
5.2.4.  Lengua extranjera 
 
Se considera lengua extranjera a las aprendidas en clases de idiomas6, cuando el 
contexto principal del hablante es una lengua nativa o materna, en respuesta a 
diferentes necesidades que se presentan en un mundo globalizado, desarrollando 
destrezas comunicativas que le permitan al estudiante realizar intercambios de 
información dentro y fuera del aula, la mayoría de las veces bajo situaciones 
simuladas o contextualizaciones reales, adquiriendo la capacidad de hacerse 
entender y entender bajo situaciones habituales de comunicación. 
 
5.2.5. El lenguaje como una habilidad cognitiva. 
 
La adquisición de una lengua extranjera es más entendida como una habilidad 
cognitiva compleja. Este acercamiento tiene diferentes ventajas. Primero, se han 
realizado considerables investigaciones en los últimos años en el campo de la 
psicología cognitiva. Aplicando algunas teorías y modelos en otras disciplinas para 
el estudio de la adquisición de una lengua extranjera, se hace más comprensible y 
consistente el marco de trabajo para este tema. Segundo, el nivel de especificidad 
                                                 
5 Da SILVA Gomes C, Helena María-  Signoret Dorscasberro, Aline. Temas sobre la adquisición de una 
segunda lengua. Pág. 51. Ed. Trillas. 2005 
6 IBIDEM 
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y el proceso de orientación de la habilidad de adquisición nos da una vista más 
detallada de este proceso que otros modelos. Y la tercera ventaja está en que ver 
la adquisición de la segunda lengua de ésta manera, provee un mecanismo para 
describir cómo la habilidad de aprendizaje del lenguaje puede ser mejorada.  
 
Una cuarta ventaja relacionada es la pedagógica, y pertenece al desarrollo y uso 
de estrategias de enseñanza de lengua extranjera. Anderson (1983 – 1985) ha 
descrito la habilidad de adquisición cognitiva como un proceso de tres etapas 
usando un sistema de producción que ayuda a identificar y evaluar la existencia y 
aplicabilidad de las estrategias que son apropiadas en varias etapas en dicho 
proceso. 
 
Las tres etapas de adquisición de habilidades que describió Anderson son: 
cognitiva, asociativa y autónoma. 
 
5.2.5.1.  Etapa cognitiva 
 
Para la mayoría de estudiantes, el aprendizaje de habilidades comienza don la 
etapa cognitiva. Durante esta etapa, los estudiantes son instruidos sobre cómo 
hacer una tarea, observar a un experto en el desempeño de la tarea o intentar 
descifrar y estudiarlo por sí mismos. Esta etapa involucra actividad consciente por 
parte del estudiante, y adquirir el conocimiento en esta etapa, puede ser 
verbalmente descrita por él. Por ejemplo, se puede memorizar el vocabulario y las 
reglas de gramática cuando se aprende a hablar una lengua extranjera, o 
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aprender de la observación cuando se usa un trozo de lenguaje apropiadamente, 
así como se puede memorizar otro juego de factores. Este conocimiento le da 
herramientas al estudiante para comunicarse en una lengua extranjera, pero es 
inadecuado para un hábil desempeño, ya que en esta etapa tienden a presentarse 
muchos errores. 
 
5.2.5.2.  Etapa asociativa 
 
Durante esta segunda etapa, dos cambios importantes ocurren con respecto al 
desarrollo de competencia comunicativa. Primero, errores en la información 
guardada originalmente son gradualmente detectados y eliminados. Segundo, las 
conexiones entre varios elementos o componentes de la habilidad son 
fortalecidas. Sin embargo, la representación inicialmente formada no siempre se 
pierde. De esta manera, cuando nos volvemos más fluidos en el habla de una 
lengua extranjera, aún recordamos sus reglas gramaticales. El desempeño en esta 
etapa comienza a parecer un desempeño experto, pero puede ser más lento y los 
errores aún pueden aparecer. 
 
5.2.5.3.  Etapa autónoma 
 
Durante la tercera etapa o etapa autónoma, el desempeño incrementa su fidelidad. 
La ejecución de las habilidades se torna virtualmente automático, y los errores que 
inhibían el desempeño exitoso desaparecen. La habilidad puede ser 
frecuentemente desempañada sin ningún esfuerzo, y hay mucha menos demanda 
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de la memoria o la conciencia. Es importante notar que el desempeño habilidoso 
va mejorando gradualmente. Una habilidad compleja como la adquisición de una 
lengua extranjera puede solo ser dominada después de un relativamente largo 
periodo de tiempo.7 
 
5.2.6.  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Enseñanza - 
Aprendizaje 
 
El propósito principal del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCRL), o “Common European Framework of Reference for Languages” es el de 
proporcionar una base común para el desarrollo de los programas de lenguas, 
orientaciones curriculares, evaluaciones, describe de forma clara lo que tienen que 
hacer y saber los estudiantes de lenguas para poder actuar de manera eficaz. 
Define asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el 
proceso de los estudiantes en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 
 
Se pretende que el Marco de Referencia venza las barreras producidas por los 
diferentes sistemas educativos, que limitan la comunicación entre los 
profesionales que trabajan en el campo de las lenguas modernas.  
 
                                                 
7 O’MALLEY, Michael J. – UHL, Anna Chanott. Learning strategies in second language acquisition. 
Cambridge University  press. 1990   
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El marco común define niveles de logro que pueden alcanzarse, un marco general 
de seis niveles amplios que cubren adecuadamente el espacio de aprendizaje con 
estos fines. 
 
 Acceso (Breakthrough), que a lo que otros han denominado “dominio 
formulario” o “introductorio”. Corresponde al uso elemental del idioma 
 Plataforma (waystage), refleja la especificación de contenidos del concejo 
de Europa 
 Umbral (treshold), Refleja la especificación de contenidos del concejo de 
Europa.  
 Avanzado (vantage) refleja la tercera especificación de contenidos del 
concejo de Europa, denominado también “dominio operativo limitado” o 
“respuesta adecuada a las situaciones normales” 
  Dominio operativo eficaz (Effective operational proficency), representa 
un nivel avanzado de competencia, apropiado para tareas más complejas 
de trabajo y estudio, también “dominio eficaz” o “dominio operativo 
adecuado” 
 Maestría (mastery), corresponde con el objetivo más alto de los exámenes 
en el esquema adoptado por ALTE (association of language testers in 
Europe), también “dominio extenso” o “dominio extenso operativo”. 
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Al observar estos seis niveles son divisiones superiores e inferiores del clásico 
básico, intermedio y avanzado, por lo tanto el esquema propuesto adopta los tres 
niveles ya conocidos como A, B, y C. 
 
Este sistema de niveles no limita la forma en que distintos sectores asuman los 
niveles de acuerdo a las distintas culturas pedagógicas, las cuales pueden 
organizar sus sistemas de niveles y módulos. Sin embargo se presenta una 
representación global, la cual facilita la comunicación entre usuarios no 
especialistas y proporciona puntos de orientación a los profesores y responsables 
de la planificación.8 
 
Niveles comunes de referencia: escala global. 
C2 
Uso 
competente 
del idioma 
(mastery) 
 
 Es capaz de comprender con facilidad 
prácticamente todo lo que oye o lee. 
 
 Sabe reconstruir la información y los argumentos 
procedentes de diversas fuentes, ya sea en 
lengua hablada o escrita y presentarlos de 
manera coherente y resumida. 
 
                                                 
8 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Ministerio de 
educación, cultura y deporte, Subdirección general de cooperación internacional. Madrid, España. 2002 
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 Puede expresarse espontáneamente, con gran 
fluidez y con un grado de precisión que le permite 
diferenciar pequeños matices de significado, 
incluso en situaciones de mayor complejidad. 
 
 
 
 
C1 
Uso 
competente 
del idioma 
(Effective 
operational 
proficency) 
 
 Es capaz de comprender una amplia variedad de 
textos extensos y con cierto nivel de exigencia, 
así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 
 Sabe expresarse de forma fluida y espontánea 
sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada. 
 
 Puede hacer uso flexible y efectivo del idioma 
para fines sociales, académicos y profesionales. 
 
 Puede producir textos claros, bien estructurados 
y detallados sobre temas de cierta complejidad, 
mostrando un uso correcto de los mecanismos de  
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organización, articulación y cohesión del texto. 
 
B2 
Uso 
espontáneo 
del idioma 
(vantage) 
 
 Es capaz de entender las ideas principales de 
textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico, siempre que estén dentro de su 
campo de especialización. 
 
 Puede relacionarse con hablantes nativos con un 
grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo 
que la comunicación se realice sin esfuerzo por 
parte de los interlocutores. 
 
 Puede producir textos claros y detallados sobre 
temas diversos, así como defender un punto de 
vista sobre temas generales, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones. 
 
B1 
Uso 
espontáneo 
del idioma 
(treshold) 
 
 Es capaz de comprender los puntos principales 
de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
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situaciones de trabajo, estudio o de ocio. 
 
 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 
situaciones que pueden surgir durante un viaje 
por zonas donde se utiliza la lengua. 
 
 Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o 
en los que tiene un interés personal. 
 
 Puede describir experiencias, acontecimientos, 
deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
 
A2 
Uso elemental 
del idioma 
(waystage) 
 
 Es capaz de comprender frases y expresiones de 
uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
 
 Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no requieran más 
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que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. 
 
 Sabe describir en términos sencillos aspectos de 
su pasado y su entorno, así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
A1 
Uso elemental 
del idioma 
(Breakthrough) 
 
 Es capaz de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente, así como, 
frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato. 
 
 Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y 
dar información personal básica, sobre su 
domicilio,  sus pertenencias y las personas que 
conoce. 
 
 Puede relacionarse de forma elemental siempre 
que su interlocutor hable despacio y con claridad 
y esté dispuesto a cooperar. 
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5.2. 7.  Niveles de dificultad en el aprendizaje de una segunda lengua 
 
Robert  Stockwell (1956) en su estudio comparativo de inglés y español, propone 
uno de los mejores esquemas sobre las dificultades del aprendizaje de una lengua 
extranjera. Su jerarquía de dificultad está basada primordialmente en comparar las 
elecciones lingüísticas que el estudiante debe tomar en su lengua nativa y la 
lengua que está aprendiendo.  
 
Stockwell diferenció tres tipos de elecciones. 
 
1. sin elección alguna. 
2. elección opcional 
3. elección obligatoria. 
 
En su esquema el nivel más alto de dificultad ocurre cuando no hay elección 
alguna en la lengua materna del estudiante, sino una elección obligatoria en la 
lengua extranjera. Por ejemplo, el estudiante español  debe hacer una elección 
entre ser y estar  en contextos donde en inglés no hay otra opción que to be. Al 
otro lado de la jerarquía, está en el nivel de dificultad más bajo cuando hay una 
elección obligatoria en ambas lenguas, por ejemplo, los plurales de los 
sustantivos. La terminación –s es obligatoria tanto en inglés como en español, 
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pero en inglés se marca la tercera persona (he speaks) y en español se marca la 
segunda persona (tú hablas). 
 
Este tipo de esquemas es obviamente complejo de captar y de aplicar. Sin 
embargo, no captura los muchos tipos de diferencias que puede haber entre dos 
lenguajes.  Cuando un estudiante tiene que hacer una elección obligatoria sobre 
temas en lengua extranjera, el esquema no toma en cuenta el número o 
complejidad de los factores que determinan la elección correcta. 
 
La presunción básica de que los grados de diferencia corresponden a los niveles 
de dificultad, es en sí mismo un problema. En la práctica, hay algunos temas en 
una lengua extranjera que presentan más dificultad que los otros, y aún así 
corresponden en teoría al mismo grado de dificultad. También el hecho de que la 
estructura o sonido no tenga equivalencia en la lengua materna no significa 
necesariamente que sea más difícil de aprender por este factor, al contrario, un 
tema puede ser más fácil de aprender cuanto más amplia sea la diferencia con el 
tema correspondiente en la lengua materna. 
 
En otras palabras, la diferencia y la dificultad no son conceptos idénticos. Los 
primeros derivan de la descripción lingüística, y los últimos de los procesos 
psicológicos, y no hay razón para creer que deberían estar correlacionados entre 
sí de una manera confiable.9 
                                                 
9 LITTLEWOOD, William T. Foreing and second language learning. Language acquisition research and its 
implications for the classroom. Cambridge University press. 1998. 
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5.3.  MARCO INSTITUCIONAL 
 
5.3.1.  Ubicación geográfica: el colegio Thomas Jefferson, es un colegio estrato 
5 ubicado en la vía suba-cota km 5 en el sector de la conejera, limitado por barrios 
como suba, corpas, y municipios como chía y cota.  
 
Circunda el colegio bilingüe ¨Thomas Jefferson¨, con la reserva natural Parque La 
Conejera además de los colegios Ciedi y San Juan de Ávila también de carácter 
Bilingüe. 
 
Dentro de la institución  se ha tratado de conservar el equilibrio ecológico, ya que 
existe, un proyecto transversal  enfocado a la conservación ecológica y del medio 
ambiente. 
 
5.3.2.  Conformación de la planta física: el colegio bilingüe  ¨Thomas Jefferson 
School¨, funciona en una amplia zona verde, donde anteriormente funcionaba el 
colegio Nueva Generación y que por dificultades financieras dejo de prestar el 
servicio educativo y dejo su planta física en arriendo al Thomas Jefferson. En el 
año 2007 el colegio Thomas Jefferson estaba ubicado en el barrio cedritos y por 
cuestiones legales y el plan de ordenamiento territorial el colegio debía salir del 
sector residencial en el que se encontraba por lo tanto se traslado a su nueva 
sede en el kilometro 5 vía suba-cota. Anexo 2 
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Para su adecuación como institución educativa se construyeron en un principio 8 
salones en prefabricados y en los siguientes años se amplió el número a 16 
salones, 1 sala de sistemas, 1 laboratorio de ciencias, 1 salón de música, 1 oficina 
y 1 salón múltiple donde a la vez funciona el restaurante. 
 
La estructura física posee buenas condiciones sanitarias y optima iluminación en 
todas las aulas. Se caracteriza por conservar un diseño de construcción de 
ambiente campestre. 
 
En una casa prefabricada funciona una oficina y allí se encuentran ubicadas las 
diferentes dependencias de la gestión administrativa, como lo son: Rectoría, 
secretaria, tesorería, biblioteca, sala de profesores, sala de computo o virtual, 
coordinación académica y de convivencia y psicología. Al entrar a la institución se 
encuentra la portería donde constantemente permanece un vigilante quien lleva el 
control de entrada y salida del personal, posteriormente se encuentra el 
parqueadero lugar donde permanecen las diferentes rutas de la institución; 
diagonal a este se encuentra el restaurante y la tienda escolar. 
 
5.3.3.  Organización administrativa: el colegio bilingüe ¨Thomas Jefferson¨ es un 
centro educativo de carácter privado laico, constituido para prestar el servicio 
educativo de acuerdo con los lineamientos generales del MEN y el Proyecto 
Educativo Institucional. Ver anexo 3 
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El proyecto académico se caracteriza por crear en el estudiante una conciencia de 
mejoramiento  continuo, a través de un programa conformado por diez estrategias: 
un modelo pedagógico para el desarrollo del pensamiento, un proyecto bilingüe en 
calendario A, programa para el desarrollo de competencias investigativas, 
programa de codificación y decodificación de textos, programa estructurado de 
capacitación docente, un sistema de evaluación integral y por niveles, programa 
de crecimiento personal y proyecto de vida, artes escénicas para el desarrollo de 
la multidimensionalidad humana, desarrollo psicomotriz y finalmente por un 
conjunto de estrategias de mejoramiento académico y actitudinal. 
 
El proyecto educativo institucional (PEI), está encaminado a formar seres 
CREATIVOS, INTELIGENTES, AMOROSOS Y FELICES donde se cree posible 
aprender y enseñar  a penar eficazmente a través de la pedagogía conceptual, 
una concepción psicopedagógica que orienta la vida del  aula a partir de una 
fundamento científico sobre la inteligencia y desde una perspectiva humanista de 
la cultura. 
 
Asimismo el colegio también tiene una misión y una visión que también tienen 
como eje fundamental  el consolidarse en una comunidad bilingüe. 
 
5.3.3.1.  Misión: ¨nuestra prioridad es formar estudiantes amorosos, inteligentes, 
éticos y creativos, basándonos en el criterio donde prima la formación de la 
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autoestima, así como el respeto, la responsabilidad y el manejo de la tolerancia 
frente a la diferencia¨10 
 
¨Alumnos capaces de generar vínculos afectivos y fuertes compromisos con la 
felicidad de otros, capaces de hallar alternativas  ante los retos que presenta la 
vida personal  y colectiva, asumiendo con responsabilidad toda decisión que 
afecta su vida y la de los demás, y adquiriendo, también la habilidad para expresar 
su mundo interior y para imaginar otras rutas innovadoras en todos los contextos¨ 
 
5.3.3.2.  Visión: ¨el colegio Thomas Jefferson se consolidará como una 
comunidad bilingüe que a través de su excelencia académica y espíritu 
investigativo, forme personas capaces de construir un proyecto de vida, para 
trascender como agentes transformadores de la sociedad, logrando con estas 
metas, para el año 2010 el reconocimiento como uno de los colegios más 
importantes del país. 
 
5.3.3.3.  Principios de la institución: frente a la realidad a la cual se enfrentan 
los estudiantes y jóvenes debido a la avalancha incontenible de imágenes, 
tecnología y significados del mundo es posible aprender y enseñar a pensar a 
través de la pedagogía conceptual. 
 
 Bajo una perspectiva humanista y una preocupación por la formación integral con 
excelencia la comunidad educativa vela por estos principios institucionales: 
                                                 
10COLEGIO BILINGÜE. ¨Thomas Jefferson School¨,    P. E. I.  2005 
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 Un modelo pedagógico para el desarrollo del pensamiento basado en la 
concepción psicopedagógica de la pedagogía conceptual. 
 
 Un proyecto bilingüe en calendario  A contemplando el dominio de las 
competencias educativas en una segunda lengua como una necesidad 
inaplazable que les permite a las personas acceder al mundo. 
 
 Programa para el desarrollo de competencias investigativas pues todos los 
retos en el futuro exigen desarrollar oportunamente  la cultura de la 
investigación. 
 
 Programa de codificación y decodificación de textos. El proyecto académico 
de la institución apunta a la formación de buenos y competentes lectores. 
 
 Programa estructurado de capacitación docente, la formación de los 
maestros está íntimamente ligada al desempeño de los estudiantes y al 
crecimiento corporativo.  
 
 Un sistema de evaluación integral y por niveles. Con el fin de asegurar la 
calidad y excelencia de los aprendizajes se mide el avance de los 
estudiantes bajo un sistema que combina los aspectos cualitativos de los 
procesos de formación con los patrones cuantitativos que a su vez permiten 
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establecer indicadores de excelencia. Un sistema que conserva la 
exaltación del espíritu de excelencia y un sentido de equidad. 
 
 Programa de crecimiento personal y proyecto de vida. La inteligencia 
analítica debe ir de la mano con la inteligencia emocional, el ser humano 
debe tanto saber del mundo como poder vivir en el. Conocerse a sí mismo, 
aprender a ser amoroso y apasionarse por la vida son prioridades que no 
se pueden relegar. 
 
  Artes escénicas para el desarrollo de la multidimensionalidad humana. El 
ser humano necesita desplegar su capacidad expresiva, su corporeidad e 
imaginación, a través del teatro, la danza y la música. 
 
 Un conjunto de estrategias de mejoramiento académico y actitudinal. Con el 
fin de mantener el nivel académico y el seguimiento individual a los 
estudiantes según sus dificultades el colegio diseña estrategias que 
permitan a los estudiantes nivelar en distintos aspectos. 
 
5.3.4.  La formación bilingüe: es una institución que se preocupa por reforzar las 
habilidades comunicativas en el idioma inglés, no como una materia más, sino 
como eje principal ya que el colegio es una institución bilingüe. Se pretende que 
las habilidades redunden en el desarrollo de  competencias generales y 
especificas.  
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Es vital que los estudiantes se puedan comunicar utilizando una segunda lengua, 
y por este motivo, son varias las materias que se imparten en inglés. Se pretende 
afianzar los conocimientos y mejorar el desempeño en esta área, ya que como 
colegio que busca ser competitivo entre los de su categoría, tiene que ofrecer un 
excelente  servicio en cuanto a educación bilingüe se refiere. 
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6. METODOLOGIA 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
La presente investigación es de tipo proyectiva la cual consiste en la elaboración 
de una propuesta o modelo como solución a una problemática o una necesidad 
bien sea de un grupo social o de una institución. Dicha propuesta o modelo se 
realiza a partir de un diagnóstico  preciso de las necesidades, los procesos 
explicativos y las tendencias futuras11. 
 
 
PASOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN PROYECTIVA 
 
Según las fases propias de este tipo de investigación, es necesario seguir los 
siguientes pasos: 
 
a. Determinar el enunciado holopráxico 
Durante la etapa de exploración, observación,  lectura, conducta y demás 
actividades el investigador debe estar en capacidad de precisar el enunciado 
holopráxico, es decir, haber detectado el evento- situación a modificar. 
 
 
                                                 
11 BONILLA CASTRO, Elsy. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Centro de estudios de desarrollo 
económico. 1995.p 9 
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b.  Desarrollar la justificación y plantear los objetivos 
La fase descriptiva del proceso de investigación comprende el desarrollo de la 
justificación y los objetivos. En la justificación se debe argumentar la necesidad de 
desplegar planes de acción con el ánimo de modificar el evento o situación, 
además se debe señalar el porqué de la elección de ese evento en particular. 
Además, se menciona al proceso evolutivo por el que ha pasado el evento para 
llegar al estado actual y la necesidad de introducir cambios a futuro. 
 
El objetivo general estará dirigido hacia la configuración de planes concretos y 
estrategias por medio de las cuales podría generarse cambios. 
 
c. Desarrollar el sintagma gnoseológico  
La fase comparativa, analítica y explicativa del proceso metodológico están 
comprendidas en esta fase. Es la revisión documental que va dirigida a identificar 
y seleccionar información que permita conceptualizar el evento a modificar. 
 
d. Revisar la factibilidad de la investigación 
Una vez realizada la revisión bibliográfica y haber construido el sintagma 
gnoseológico, el investigador debe proyectar si la investigación es pertinente y 
necesaria y si  la propuesta de programas de acción o modelo tiene viabilidad y se 
pueden alcanzar los objetivos de la misma. 
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e.  Precisar los lineamientos metodológicos 
En esta fase se deben tener en cuenta las siguientes actividades: 
 Definición del evento a modificar 
 Seleccionar el diseño de investigación 
 Describir y seleccionar las unidades de estudio 
 Seleccionar las técnicas y construir los instrumentos de recolección de 
datos 
 
f. Recoger los datos 
Esta fase interactiva consiste en aplicar los instrumentos de recolección de 
datos y llevar a cabo las estrategias para acceder a la información. 
 
g. Analizar, integrar y presentar los resultados 
La fase de confirmación del proceso metodológico involucra la utilización de 
distintas técnicas de análisis y la elaboración de las conclusiones. 
 
h. Evaluar el proceso 
En esta fase se evalúa el proceso investigativo, se determina en que medida 
se alcanzaron los objetivos  y bajo qué condiciones. Igualmente implica la 
elaboración de recomendaciones e identificación de limitaciones. 
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6.2  FASES DEL DISEÑO METODOLOGICO 
 
6.2.1.  FASE 1: Análisis de referentes teóricos y conceptuales 
Buscar información con relación  a la implementación de estándares y 
lineamientos en ambientes pedagógicos de enseñanza- aprendizaje del inglés, en 
los currículos de colegios bilingües, es decir,  diagnostico de tendencias 
pedagógicas en la enseñanza de ESL y EFL 
 
6.2.2.  FASE 2: Diagnóstico sobre necesidades metodológicas de los 
docentes  
Para obtener esta información será necesaria la implementación de los siguientes 
pasos: 
 
 Entrevista no estructurada. Conversación informal 
 Observación de clases  
 Diseño y validación de la encuesta 
 Aplicación de la encuesta 
 Tabulación y análisis de las encuestas 
 
6.2.3.  FASE 3: Identificación de las temáticas en el análisis de resultados 
Para el desarrollo de esta fase se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 
 Análisis de la entrevista no estructurada o conversación informal 
 Tabulación y análisis de las encuestas 
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 Selección de las necesidades e intereses pedagógicos de docentes y 
estudiantes 
 
6.2.4.  FASE 4: Elaboración de la propuesta 
Para el desarrollo de esta propuesta se siguieron los siguientes pasos: 
 Selección de las habilidades básicas a trabajar 
 Selección de las necesidades curriculares por grado 
 Conocimiento de los estándares del marco común de referencia europeo 
 Diseño de la propuesta de formación  
 
6.3.  POBLACION Y MUESTRA 
La población escogida  para el desarrollo de esta investigación fueron los  
estudiantes  de bachillerato del colegio Thomas Jefferson, una institución 
localizada en el barrio cedritos, jornada única. Las edades de los estudiantes 
oscilan entre los  11 años y 17 años, es un grupo poblacional de 180 jóvenes. Los 
cuales tienen una gran necesidad de interactuar en otro idioma con otras 
metodologías y estrategias en el proceso de enseñanza- aprendizaje, las cuales 
se manifiestan en sus diferentes actividades diarias dentro del aula y la institución  
y en los resultados regulares en  exámenes como el Michigan cuyo resultado fue 
anteriormente analizado. 
 
Esta muestra poblacional también la constituyen los docentes que son el 
fundamento pedagógico de la institución, es un grupo poblacional conformado por 
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cinco  docentes, quienes cuentan con un nivel de capacitación, y con una 
formación profesional a nivel de idioma y pedagogía (Licenciados en lenguas o 
idiomas) con un  alto grado de compromiso y eficiencia en su labor. 
 
6.4  INSTRUMENTOS 
 
La selección adecuada de estos instrumentos permite que se pueda observar la 
complejidad de la situación real y así delinear los parámetros que explican dicha 
situación problemática. Es necesario acudir a una reflexión  sobre lo que son los 
datos de carácter cualitativo antes de presentar los instrumentos empleados. Los 
datos cualitativos según Elsy Bonilla ¨consiste  en exponer descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, necesidades y 
comportamientos; cita textual sobre sus experiencias, actitudes, creencias y 
pensamientos; extractos o pasajes enteros de documentos, cortos, registros, 
entrevistas e historias de vida¨.12 
 
Como el proceso de observación no es el único método de recolección de datos 
con el fin de dar más fiabilidad a la investigación, se utilizaron otros métodos para 
la obtención de información. Para realizar las diferentes fases de diagnostico de la 
problemática se emplearon, se diseñaron los siguientes instrumentos. 
 
                                                 
12 BONILLA CASTRO, Elsy. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Centro de estudios de desarrollo 
económico. 1995.p 9 
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 Entrevista  a los docentes: Este tipo de entrevista se realizó por medio de 
una guía, donde el grupo investigador previamente ha definido unos tópicos 
para abordar con los entrevistados, teniendo en cuenta que se debe tratar 
los mismos temas con todas las personas. La guía de entrevista permite ir 
examinando la cantidad de información que se necesita para profundizar un 
asunto, facilitando un proceso de recolección más sistemática. Ver Anexo 4. 
 
 Formato de observación de clase POMA (programa  de observación de la 
mediación en el aula). Ver anexo 5 
 
 Encuesta estructurada a los docentes: en esta encuesta se formularon las 
preguntas en torno a la implementación de la propuesta y su impacto en la 
institución. Ver anexo 6 
 
 Entrevista al actual jefe de área: en esta entrevista se formularon algunas 
preguntas respecto a la implementación de la propuesta. (Ver anexo 7) 
 
 
6.5  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
La entrevista a docentes realizada con el objetivo de conocer y detectar 
deficiencias, necesidades e intereses a nivel institucional y docente, con el fin de 
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brindar una alternativa a nivel de formación bilingüe para el mejoramiento de la 
calidad. 
 
El formato de observación de clase o POMA (programa de observación de la 
mediación en el aula). En este formato se contemplan aspectos como: mediación 
del aula en general, manejo del grupo disciplina, recursos empleados, asignación 
de tareas, explicación de temas y propósitos de la clase.  
 
Para la validación de este instrumento se contó con la aprobación de las directivas 
del colegio Thomas Jefferson.  Luz Amparo Duque, Rectora y Carlos Paris, 
Gerente y Winston Arias, coordinador académico de bachillerato. De igual manera 
fue validada por la docente Mónica Castañeda, quien dio un resultado positivo 
frente al cual hizo referencia a la coherencia de cada uno de los ítems y los 
objetivos de la investigación que apuntaban al diseño de una propuesta que debe 
ser coherente con la problemática actual . (Anexo 5) 
 
La encuesta a docentes al cabo de un tiempo de la implementación de la 
propuesta realizada con el fin de conocer el impacto o utilidad de la propuesta 
después de llevar tres meses de implementación. (Anexo 6) 
 
Para validar este instrumento se contó con el apoyo y aprobación de las directivas 
del colegio Thomas Jefferson.  Luz Amparo Duque, Rectora y Carlos Paris, 
Gerente. De igual manera fue validada por la docente Mónica Castañeda, quien 
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dio un resultado positivo frente al cual hizo referencia a la coherencia de cada uno 
de los ítems y los objetivos de la investigación.  
 
Entrevista al actual jefe de área para obtener un análisis más a profundidad de la 
implementación de la propuesta se diseño un formato con cuatro preguntas 
puntuales respecto a la implementación de la propuesta. Dichas preguntas fueron 
validadas por los investigadores y por la asesora de tesis. (Anexo 7) 
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7.  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
7.1.  ENTREVISTA  A LOS DOCENTES. 
 
La  entrevista se aplicó a 5 docentes de inglés de bachillerato del colegio Thomas 
Jefferson, estas se realizaron siguiendo el mismo formato para los todos los 
docentes entrevistados las cuales arrojaron los siguientes resultados: 
 
 Que cada docente maneja una metodología diferente y aunque esta sea 
innovadora no trasciende a otros profesores u otras esferas. 
 
 Que uno de los aspectos que comparten los docentes es la forma como 
deben evaluar. 
 
GRAFICA 1 
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RECURSOS
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El 40% de los docentes concluyen que mezclan varias metodologías, este 
porcentaje representa  dos profesores. El 20% aplica una metodología 
basada en el tema ¨topic based¨, este porcentaje representa un profesor. El  
20% aplica una metodología basada en una gramática funcional ¨ functional 
grammar¨, este porcentaje representa un profesor. El 20 restante emplea 
como metodología un enfoque comunicativo ¨communicative approach. 
 
 Que los recursos con que la institución cuenta son limitados u algunas 
veces subutilizados y que los docentes a cargo son poco recursivos a la 
hora de orientar sus clases y se limitan a trabajar en los cuadernos y libros 
usando lapicero y papel, limitando un poco su participación e interacción. 
 
GRAFICA 2 
 
 
 
 
 
 
 
El 80% de los docentes opina que los recursos no son suficientes, este 
porcentaje representa cuatro docentes. El 20% opina que los recursos 
existentes son subutilizados, este porcentaje representa un docente 
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 Que los recursos que emplean para sus clases son por lo general el texto 
de clase, el libro de ejercicios, el diccionario y la grabadora. 
 
GRAFICA 3 
 
 
 
 
 
 
 
El 40% de los docentes emplean como recurso de clase el texto guía, este 
porcentaje representa a dos profesores. El 20% usa el libro de ejercicios, 
este porcentaje representa  un profesor y el restante 40% emplea la 
grabadora y cd’s como recurso de clase, este porcentaje hace referencia a 
dos profesores. 
 
 Que en cuanto al nivel de inglés de los estudiantes las opiniones de los 
docentes son variadas. Dos opinan que el nivel de los estudiantes es 
intermedio pero no se puede generalizar en la misma aula. Tres opinan que 
el nivel es intermedio alto  pero que debería y podría ser mejor. 
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GRAFICA 4 
 
 
 
 
 
 
 
El 40% opina que el nivel de los estudiantes es intermedio, este porcentaje 
representa a dos docentes. El 60% responde  que el nivel de los estudiantes es 
intermedio alto, este porcentaje representa tres docentes. 
 
 Que respecto a las sugerencias  para que los estudiantes alcancen mejores 
niveles de desempeño sería necesario revisar el sistema de evaluación, la 
metodología y la forma general en cómo se plantea el programa de la 
asignatura. 
 
GRAFICA 5 
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Respecto a las sugerencias  el 60% opina que se deben revisar los programas y  
habilidades por grado, este porcentaje representa tres profesores. El 20%  
considera que para que los estudiantes alcancen mejores niveles de desempeño 
sería necesario revisar el sistema de evaluación, este porcentaje representa un 
docente. El 20% restante considera que se debe cambiar o generalizar  la 
metodología, este porcentaje representa un docente. 
 
 
 
7.2.  FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASE POMA (PROGRAMA  DE 
OBSERVACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN EL AULA). 
 
Como fase del diseño metodológico se observaron diferentes clases de inglés de 
bachillerato durante  todo el año 2007. Este proceso de observación estuvo 
acompañado del diligenciamiento de un formato diseñado para tal fin. (Ver anexo 
5). 
 
Para esta investigación está  muy claro que lo que no se mide y no se evalúa no 
es susceptible a   una mejora es por esto que dentro de la investigación como  
estrategias de mejoramiento también para la institución, se realizo  un plan de 
observación de clases que estuvo acompañado de un formato y un proceso de 
retroalimentación en el que después de observar la clase se dialogaba con el 
profesor mostrándole lo realizado en el aula. 
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 Que a pesar de que cada docente maneja una metodología diferente; 
existen aspectos en los cuales los docentes coinciden. 
 
 Que entre  los aspectos que comparten los docentes se encuentran la 
organización del aula, 
 
 Que los recursos que emplean para sus clases son por lo general el texto 
de clase, el libro de ejercicios, el diccionario, la grabadora y en algunas 
ocasiones el video beam. 
 
Con el fin de describir el proceso de formación que se lleva a cabo en los grados 
de secundaria del Colegio Thomas Jefferson School y los elementos que se 
relacionan con este se realizo un programa de observación de clases, donde se 
inspeccionaron las clases de los docentes de inglés de bachillerato. Dicha 
observación estuvo acompañada con el diligenciamiento de un formato que para 
ello se diseño. 
 
A continuación se exponen los resultados del programa de observación donde se 
tuvo en cuenta los aspectos más relevantes y comunes  y de los docentes y sus 
clases. 
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INDICADOR 1:  
 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIACIÓN 
 
Un aspecto que coincide en casi todos los maestros es la organización del salón al 
comienzo de la clase, buscando disposición  de los estudiantes para la clase, ya 
que un ambiente ordenado es favorable para el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR 2: 
 
MEDIACIÓN DISCIPLINARIA EFECTIVA 
 
Podemos encontrar que para que la mediación en el aula sea efectiva se debe 
mostrar un buen comportamiento por parte de los estudiantes, y el docente debe 
estar en la capacidad de dominar su espacio y la disciplina necesaria para que los 
estudiantes entiendan y comprendan de mejor manera las temáticas necesarias 
para avanzar en sus conocimientos. En este aspecto, todos los docentes cumplen 
con la norma lo cual es de gran ayuda en el desarrollo de sus clases. 
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INDICADOR 3: 
 
INTENCIONALIDAD Y PROPÓSITOS EXPLÍCITOS 
 
Para desarrollar efectivamente la clase, se debe tener claros los objetivos que se 
van a alcanzar en cada una de ellas, el docente debe haber preparado tanto el 
tema como los materiales necesarios y de esta manera poder llevar a cabo todas 
sus actividades sin tropiezos. Toda clase debe ser clara en cuanto a las metas a 
alcanzar. Encontramos una mayoría de  docentes que logran mostrar gran claridad 
en sus actividades, pero una minoría que deben trabajar más en este aspecto y 
mejorar esta parte de su mediación. 
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INDICADOR 4: 
 
ENGANCHE MOTIVACIONAL IMPACTANTE 
 
Para que una clase sea interesante se debe presentar un buen enganche 
motivacional o warming up, que puede ser una nueva forma de organizar del 
salón, alguna decoración, la presentación de la actividad, etc., pueden servir para 
que los estudiantes se interesen en el tema que se va a ver desde el justo 
momento en que esta va a comenzar y así preparar un ambiente mucho más 
entretenido y disponer a los estudiantes para adquirir los nuevos conocimientos 
requeridos. 
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INDICADOR 5: 
 
EXPLICACIONES CLARAS Y OPORTUNAS 
 
En toda dinámica escolar, se hace evidente que las explicaciones sobre los temas 
tratados no se pueden evitar para un total entendimiento de los mismos, por este 
motivo es indispensable que se aclaren dudas y preguntas en el transcurso de una 
clase normal y hay muchas formas y muy variadas de dar explicación a un tema 
específico. De esta manera, vemos que en estas observaciones se pueden ver 
como explicaciones diferentes técnicas, como dibujos en el tablero, explicación 
directa, investigación por los estudiantes, etc. 
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INDICADOR 6: 
 
EJERCITACIÓN INTELIGENTE 
 
Se refiere a los diferentes ejercicios que se pueden realiza al interior de la clase, 
ejercicios de corrección, pronunciación, vocabulario preguntas gramática, 
preguntas y diferentes tipos de actividades que se puedan realizar para el óptimo 
desarrollo de la clase y mantener el interés en la misma, evitando al máximo la 
dispersión de atención, pues la idea es mantener a todos involucrados en las 
actividades en curso. Se nota que se hace el análisis de cuatro de los seis 
maestros, pues los datos son insuficientes en  los que hacen falta. 
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INDICADOR 7: 
 
ORIENTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 
 
En este aspecto los estudiantes debe ser capaces de transferir sus conocimientos 
o utilizar lo aprendido en otros temas, en la mayoría de las clases se toma el 
mismo tema central del que trata la unidad, intentando de esta forma 
contextualizar los temas gramaticales y vocabulario adquirido en el transcurso de 
la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADOR 8: 
 
REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE TAREAS 
 
Las tareas aunque son un apoyo necesario no son indispensables en ya que por 
diferentes motivos no siempre es posible asignar trabajos para casa, sin embargo 
en la observación se toma en cuenta, ya que se considera como un complemento 
a lo visto en clase y refuerzo de los conocimientos. 
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7.3.   ENCUESTA ESTRUCTURADA A LOS DOCENTES 
 
La  encuesta se aplico a 2 docentes de inglés de bachillerato del colegio Thomas 
Jefferson, estas se realizaron siguiendo el mismo formato para los todos los 
docentes encuestados.  
 
Una de las dificultades en el desarrollo de esta investigación  fue obtener las 
respuestas de los cinco docentes del departamento de Inglés bachillerato, pues 
uno de los investigadores   cambio de lugar de trabajo y por cruce de horarios y 
distancia entre el nuevo empleo y el anterior dichas encuestas se debieron enviar 
por correo y al cabo de mes y medio sólo dos docentes enviaron sus respuestas.  
Es importante resaltar que por consiguiente estos resultados que se exponen a 
continuación están basados en las respuestas de esos dos docentes después de 
dos meses de implementar la propuesta. 
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Respecto a los indicadores planteados en la propuesta y posteriormente 
implementados los docentes  emitieron tanto fortalezas como recomendaciones de 
la siguiente forma: 
 
Indicador 1 
El estudiante puede comunicarse en forma básica  usando expresiones cotidianas 
para pedir y dar información. 
Fortalezas: 
Los estudiantes han mejorado su pronunciación y naturalidad al hablar. 
Aspectos a mejorar: 
El inglés en sexto debe ser más contextualizado, se debe trabajar más en 
conectores y vocabulario para adquirir más fluidez. 
 
Indicador 2 
El estudiante entiende y comprende palabras y frases muy basicas respecto a  su 
familia y  contexto real cercano cuando la gente habla despacio y claro acerca de 
los temas vistos. 
Fortalezas: 
Los estudiantes comprenden y entienden  ideas generales. 
Aspectos a mejorar: 
No debe repetirse el estudio de los comandos sino practicarlos de forma natural y 
espontánea, al identificar o encontrar información muy específica, existe cierto 
bloqueo al momento de no entender parte de un texto. 
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Indicador 3 
El estudiante emplea oraciones y  frases simples para establecer una 
conversación usando los tiempos simples y los adverbios de frecuencia. 
Fortalezas: 
Los estudiantes logran hacerse entender mediante el manejo de los tiempos. 
 Aspectos a mejorar: 
La estructura de las oraciones, es decir, el orden de las palabras, especialmente 
los adverbios y demás complementos. El trabajo en el uso de los tiempos verbales 
de forma correcta debe hacerse desde pequeños. 
 
Indicador 4 
El estudiante escribe textos cortos y llena formas sobre datos personales. 
Fortalezas: 
Los estudiantes responden concretamente, escriben muy bien ideas, oraciones y 
textos cortos. 
Aspectos a mejorar: 
Emplear más y mejor los conectores para adicionar, oponer o contradecir 
información. 
 
Indicador 5 
El estudiante comprende y describe  experiencias, hechos, deseos, opiniones y 
planes relacionados con áreas de su ambiente más cercano y relevante. 
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Fortalezas: 
Cuando se crea el ambiente, los estudiantes tratan de expresarse solo en la 
lengua extranjera, conocen muy bien los temas a su alrededor y el vocabulario 
para hablar al respecto. 
Aspectos a mejorar: 
Se deben realizar más actividades en las que ellos creen su propio discurso, 
mejorando la pronunciación y  empleando expresiones idiomáticas relacionada 
con el diario vivir (idioms). 
 
Indicador 6 
El estudiante produce textos claros y detallados en forma oral y escrita  con fluidez 
y espontaneidad en una amplia gama de temas con un grado intermedio 
avanzado. 
Fortalezas: 
En grados superiores los estudiantes consiguen hacer buenos análisis mostrando 
muy buena fluidez y naturalidad. 
Aspectos a mejorar: 
los estudiantes grados inferiores  no tienen un discurso fluido y dejan ideas 
sueltas, existen  problemas de cohesión. 
 
Indicador 7 
El estudiante produce textos claros y detallados en forma oral y escrita  con fluidez 
y espontaneidad en una amplia gama de temas con un grado avanzado. 
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Fortalezas: 
Ha mejorado la pronunciación y  la redacción aunque no en un grado avanzado 
Aspectos a mejorar: 
Ampliar vocabulario y emplear la palabra más adecuada para cada ocasión. 
Todavía es visible la interferencia del español. 
 
Indicador 8 
El estudiante produce textos claros y detallados en forma oral y escrita  con fluidez 
y espontaneidad en una amplia gama de temas con un grado de experticia. 
Fortalezas: 
Hay más naturalidad, fluidez y claridad al momento de expresar sus ideas. 
Aspectos a mejorar: 
Manejo de tiempos: pasado, presente y la coherencia entre los mismos en algunos 
estudiantes. 
 
7.4.  ENTREVISTA AL JEFE DE AREA  
 
Se realizo una entrevista con el actual jefe de área de inglés  en la que se 
indagaron aspectos relevantes en cuanto a la implementación de la propuesta 
Docente: JAIRO HERNÁN VELANDIA GALEANO 
Pregunta 1. ¿Ha visto algún cambio o mejoría en cuanto al aprendizaje y 
adquisición del inglés  comparando el proceso anterior y el actual? 
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 Considero que se tienen metas más específicas y claras lo que permite un mejor 
plan de trabajo tanto a corto plazo como a largo. Los estudiantes se enfocan en 
una sola  o dos habilidades en el momento de ser evaluados, creo que si hay 
mejoría. 
Pregunta 2.  ¿Qué diferencias ve  entre el proceso de aprendizaje anterior  y el 
actual? 
Básicamente se dispone de más tiempo para realizar explicaciones y aplicaciones 
a la realidad. Lo anterior es fundamental para crear en el estudiante un ambiente 
natural, familiar y que le permita expresar, opinar, criticar y hablar de su alrededor. 
El estudiante ahora se dedica más a estudiar y no a preocuparse por la siguiente 
evaluación y su respectiva recuperación, se reduce un poco la mediocridad y el 
afán de hacer mucho con poco tiempo. 
Pregunta 3. ¿ Qué acogida  y aceptación ha tenido la propuesta entre la 
comunidad educativa?.  Por favor mencione cada agente. 
Algunos estudiantes que no se preparan, se rinden fácilmente. Los otros lo han 
recibido bien. 
Los profesores son los más conscientes y afectados por la decisión debido a que 
ahora diseñan y aplican menos evaluaciones, por lo tanto, menos calificaciones y 
planillas; además, queda el espacio para aprovechar en clase y preparar a los 
estudiantes. 
Las directivas también entendieron que fue una buena decisión. En términos 
generales, fue bien recibida. 
Pregunta 4. ¿Ha visto algún cambio  en la dinámica del aula? Mencione cual. 
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Por supuesto, por lo expuesto anteriormente, ahora se puede debatir, cuestionar y 
socializar en el aula, se permite ejercitar mucho más y por ende, corregir y pulir la 
lengua de los chicos y obviamente el resultado es mejoría en la adquisición de la 
lengua. 
 
7.5  ANALISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
 
7.5.1  Análisis de la entrevista  a los docentes: Para los docentes es muy 
importante la capacitación y actualización de ellos para poder generar mejores 
ambientes de aprendizaje y por consiguiente mejorar los aprendizajes. 
 
Todos los docentes conocen el sistema de evaluación de la institución, y es muy 
factible arreglarlo para nuevos fines. También nos dimos cuenta que uno de los 
aspectos clave para que el colegio se mantenga y se posiciones es sin duda el 
bilingüismo. 
 
Siempre los cambios y novedades generar incertidumbre pero más que esto el 
deseo de aprender y enfrentar retos llena de entusiasmo a la comunidad 
educativa. 
 
Lo importante, es sin duda que los aprendizajes sean eficaces y mejoren. 
Igualmente,  esto redundará en mejores resultados en pruebas y exámenes 
internacionales de gran amplitud.  
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7.5.2.  Análisis de la encuesta a docentes: Para los docentes es claro que 
mediante la revisión y reestructuración de los programas hay más claridad en lo 
que se debe hacer y se quiere lograr. 
 
Habiendo claridad en lo que se quiere lograr y las metas para cada grado, tanto 
los padres como los estudiantes manifiestan conformidad y entusiasmo. 
 
7.5.3  Análisis de programa de observación de la mediación en el aula: para 
toda la comunidad educativa es de gran relevancia este ejercicio y propuesta ya 
que mediante el formato implementado la calidad de las clases está sujeta a 
evaluación y por consiguiente a mejorar 
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8.  PROPUESTA ¨ IMPLEMENTACION  DE LOS ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE BILINGUISMO EN UNA PROPUESTA DE   
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL COLEGIO ¨ 
THOMAS JEFFERSON SCHOOL¨ 
 
El objetivo principal de esta propuesta es incrementar el grado de dominio del 
idioma inglés en los estudiantes de bachillerato del  colegio ¨Thomas Jefferson¨. 
De esta forma la propuesta busca contribuir a mejorar y optimizar los procesos de 
formación y aprendizaje en una segunda lengua, el inglés. La propuesta ha sido 
en su totalidad elaborada para los estudiantes sin perder de vista la labor docente 
en estos procesos de enseñanza- aprendizaje. Para su elaboración se tuvieron en 
cuenta las necesidades, intereses, habilidades y estándares para cada grado. 
 
A través del diseño e implementación de esta propuesta el aprendizaje es 
reforzado mediante el trabajo en las habilidades de comprensión y producción, es 
decir, escucha, lectura, habla y escritura. Es necesario que las tareas y 
actividades sean mejor orientadas y más planificadas mediante un diseño claro y 
definido de lo que cada estudiante debe lograr y qué competencias deben ser 
desarrolladas en cada periodo para cada grado. 
 
El concepto completo de la propuesta se basa en los siguientes conceptos: 
 
 Un mejor aprendizaje toma lugar en una atmosfera de organización y 
estructuración curricular. 
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 El desarrollo de las habilidades receptivas (escucha- lectura) es paso previo 
a las actividades productivas (escritura- habla). Es decir, estas últimas 
refuerzan habilidades trabajadas en clases anteriores. 
 
 Para su elaboración se tuvieron como base los estándares del Marco 
Común de referencia Europeo desde el A1- al B2+. En primera instancia 
con el fin de generar un trabajo posterior entorno al alcance de un estándar 
C2, y en segundo lugar ofrecer un resultado más cercano y eficaz. 
 
 En el diseño de los  logros se  fusionó lo que establece cada estándar con 
la realidad escolar del Colegio Thomas Jefferson, es decir,  que para el 
esbozo de los indicadores de logro se juntaron diferentes habilidades, así: 
la habilidad de comprensión que integra la comprensión de lectura junto con 
la comprensión de textos hablados y la habilidad de producción se 
encuentra estructurada en dos etapas  la oralidad es previa a la producción 
escrita. 
 
 
 A través de esta propuesta hay más constancia y calidad en el trabajo, lo 
cual permite a los estudiantes tomar más confianza a la hora de escribir y 
de hablar. 
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 La variedad entre los temas y las actividades tanto escritas como habladas 
animan y motivan al estudiante a concentrarse y aprender más el inglés, es 
decir, el intervalo entre habilidades y actividades captan la atención del 
alumno. 
 
 El empleo de temáticas de realidad social y contexto real en las clases 
motivan el aprendizaje. 
 
8.1 ASPECTOS CURRICULARES Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
FORMACIÓN. 
 
Para la realización de esta propuesta se observo la problemática existente en el 
colegio Thomas Jefferson y se  llego a la conclusión de que para mejorar el 
colegio  debía estar a la vanguardia y seguir bridando una educación de calidad. 
Se  realizó  un análisis de las tendencias e innovaciones en el plano del 
bilingüismo  que como resultado arrojó el trabajo en el Marco Común de 
Referencia Europeo MCER. 
 
Es así como se tomaron los estándares A1 al B2+ del Marco común de referencia 
Europeo y se hizo una adaptación de estos al contexto bilingüe del colegio 
Thomas Jefferson en la sección de bachillerato. 
 
La organización de esta propuesta le permite tanto  a docentes como  estudiantes 
identificar una secuencia de temas y de habilidades a trabajar y por consiguiente 
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prácticas, tareas y ejercicios a preparar. El  vocabulario y la gramática son 
establecidos para cada unidad según su grado de dificultad manejando una 
secuencia de lo menos complejo a lo más complejo. 
 
La propuesta consta de un plan de estudios estructurado para cada asignatura 
dictada en inglés en la sección de bachillerato, es decir, inglés, producción oral y 
literatura. Cada grado cuenta con un logro bimestral y tres indicadores de logro. 
Cada indicador de logro apunta al refuerzo de una habilidad.  
 
El indicador 1 refuerza la habilidad de comprensión tanto de textos escritos como 
hablados, es decir, comprensión en escucha y lectura. En este indicador se 
establece también el grado de dificultad y profundidad del vocabulario asignado 
para cada periodo. 
 
En el indicador  2 se establece  la habilidad a trabajar producción oral e 
interacción. El grado de profundidad esta dado en términos de la gramática a 
trabajar durante cada bimestre. 
 
En el tercer indicador se fortalece el vocabulario trabajado para el indicador uno y 
la gramática  reforzada en el indicador dos. La habilidad a cualificar es la escritura. 
 
Esta  organización de la propuesta permite tanto a docentes como estudiantes 
identificar una secuencia en los temas. Las unidades se basan en un tema en 
particular manteniendo un vínculo con las otras unidades, permitiendo que algunos 
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aspectos trabajados en unidades anteriores se tengan en cuenta en el desarrollo 
de nuevas temáticas. También  el presente diseño permite a los estudiantes usar  
y ampliar su conocimiento,  expresar sus ideas y opiniones a través de un ejercicio 
intelectual constante y  la investigación.  
 
Se trata de un trabajo que integra en  forma balanceada la estructura de la lengua  
con su función. Las estructuras gramaticales están cuidadosamente seleccionadas 
y ligadas al uso de la lengua en forma gradual ascendente. El tema y los 
contenidos fueron escogidos para presentar un amplia pero útil gama de 
vocabulario.  
 
8.2.  PROPOSITOS  
 
 Comunicativo: Establecer y mantener las relaciones interpersonales a 
través del intercambio de información, ideas y opiniones. 
 
 Sociocultural: Tener un conocimiento de los patrones contemporáneos de 
comunicación a nivel mundial. Esto comprende su entorno diario en casa,  
en el colegio y en su tiempo libre. 
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8.3.   OBJETIVOS 
 
8.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 Brindar a los estudiantes y profesores de bachillerato del Thomas Jefferson 
School, una propuesta de formación que promueva el mejoramiento del 
grado de dominio de inglés en los estudiantes teniendo en cuenta el Marco 
Común de referencia Europeo. 
 
8.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Proporcionar un ambiente de aprendizaje donde la participación sea 
constante. 
 Reforzar en los estudiantes las diferentes habilidades mediante el ejercicio 
constante y ordenado de temáticas reales y cercanas. 
 
 Afianzar los conocimientos adquiridos creando un vínculo entre la estructura 
de la lengua y su función. 
 
 Estimular  de manera uniforme el desarrollo de las cuatro habilidades en la 
adquisición y aprendizaje del inglés. 
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8.4.  ROL DEL ESTUDIANTE 
 
El lenguaje a emplear es presentado de una forma clara y a través de pasos 
simples. Desde el inicio los estudiantes usan el idioma para comunicar  
información e ideas. La consolidación y el refuerzo deben ser  seguidos por una 
ejercitación intensa que debe contar con la práctica diaria de una actividad.  
 
A través del refuerzo de las cuatro habilidades se afianzaran actividades como 
refuerzo, investigación, estudio pero algunas veces se puede  incluir el trabajo en 
grupo, el juego y las canciones o videos. 
 
8.5.  ROL DEL PROFESOR 
 
El rol del profesor consiste en brindar una ayuda a los estudiantes en el desarrollo 
de su potencial según sus necesidades. El profesor trabaja como un instructor 
explicando aspectos útiles y funcionales de la lengua según el orden y los 
contenidos establecidos en cada  lección o unidad. 
 
8.6.  EVALUACIÓN 
 
Como consecuencia de la práctica de habilidades específicas se pueden emplear 
evaluaciones informales. Estas proporcionan un diagnóstico del aprendizaje y 
también se emplean con el fin de corregir problemas o dificultades en el proceso 
de adquisición de conocimientos. 
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La evaluación  permite: 
 
a.  Una revisión constante donde actividades previas deben ser incluidas. 
b.  Una revisión regular a la gramática y al vocabulario 
c.  La autoevaluación  
d.  Llevar un record de los progresos individuales de cada estudiante en el grado 
de dominio del inglés según el logro trabajado por cada periodo. Ejemplo: 
 
Now you can / el estudiante puede Score1-5 / Puntaje 1-5 
Entender y comprender palabras y frases muy basicas 
respecto a  su familia y  contexto real 
 
Entender y comprender palabras y frases muy basicas 
respecto a  su contexto real 
 
Producir textos claros y detallados en forma oral y escrita  
con alguna dificultad. 
 
Comprender y describir  experiencias relacionadas con 
áreas de su ambiente más cercano 
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8.7.  LOGROS E INDICADORES DE LOGRO  POR ASIGNATURAS 
8.7.1. INGLÉS 
 
Inglés  sexto,   periodo 1  
Inglés sexto, periodo 2 
Inglés  sexto,   periodo    3     
Inglés  sexto,   periodo     4     
LOGRO: El estudiante puede comunicarse de manera básica utilizando expresiones cotidianas para pedir y dar información básica. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante  entiende y comprende palabras y frases muy sencillas concernientes a sí mismo, la familia e intereses concretos 
cercanos cuando la gente habla despcio y claro basado en los temas  VOLUNTARIOS y COMPRAS 
LOGRO: El estudiante puede comunicarse de manera básica utilizando expresiones cotidianas para pedir y dar 
información básica. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprende palabras y frases muy sencillas concernientes a sí mismo, la familia e 
intereses concretos cercanos cuando la gente habla lento y claro,basado en los temas AMIGOS y 
PERSONALIDAD. 
2 
El estudiante usa frases y oraciones sencillas en una conversación usando presente simple en las formas 
afirmativa, negativa e interrogativa teniendo en cuenta los adverbios de frecuencia. 
3 El estudiante escribe textos cortos y de completar con datos personales basados en el tema MI BARRIO 
LOGRO: El estudiante puede comunicarse de manera básica utilizando expresiones cotidianas para pedir y dar 
información básica. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante  entiende y comprende palabras y frases muy sencillas concernientes a sí mismo, la familia e 
intereses concretos cercanos cuando la gente habla despcio y claro basado en los temas HISTORIA Y 
CUENTOS. 
2 
El estudiante usa frases y oraciones sencillas en una conversación usando pasado simple en las formas 
afirmativa, negativa e interrogativa teniendo en cuenta los conectores. 
3 El estudiante escribe textos cortos y de completar con datos personales basados en el tema VIDA SALUDABLE. 
LOGRO: El estudiante puede comunicarse de manera básica utilizando expresiones cotidianas para pedir y dar 
información básica. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante  entiende y comprende palabras y frases muy sencillas concernientes a sí mismo, la familia e 
intereses concretos cercanos cuando la gente habla despcio y claro basado en los temas FESTIVIDADES  y 
CULTURAS. 
2 
El estudiante usa frases y oraciones sencillas en una conversación usando presente simple  y continuo en las 
formas afirmativa, negativa e interrogativa teniendo en cuenta adjetivos afirmativos y negativos. 
3 El estudiante escribe textos cortos y de completar con datos personales basados en el tema IMAGEN. 
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Inglés  séptimo,   periodo 1   
Inglés  séptimo,   periodo   2 
 
Inglés  séptimo,   periodo     3     
2 El estudiante utiliza oraciones y frases sencillas en una conversación utilizando futuro con will, going to y pronombres. 
3 El estudiante escribe textos cortos y de completar con datos personales basados en el tema INFORMATICA. 
LOGRO: el estudiante comprende y produce frases y expresiones frecuentemente usadas para referirse a áreas de 
sus necesidades inmediatas y su entorno.  
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprende frases y el vocabulario mas cotidiano concernientes a sus 
necesidades personales basado en los temas HOGAR y ESTILOS DE VIDA. 
2 
El estudiante comunica oralmente lo que ha aprendido usando las estructuras del presente y pasado 
simple, continuo y perfecto al hacer tareas cotidianas simples 
3 
El estudiante escribe notas, cartas y textos cortos teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en el 
tema HEROES. 
LOGRO: el estudiante comprende y produce frases y expresiones frecuentemente usadas para referirse a áreas de 
sus necesidades inmediatas y su entorno. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprende frases y el vocabulario mas cotidiano concernientes a sus 
necesidades personales basado en los temas COMIDA y CELABRACIONES. 
2 
El estudiante comunica oralmente lo que ha aprendido usando Modales como must, musn’t, have to, 
can, can’t, and needn’t, así como sustantivos contables e incontables y adjetivos comparativos y 
superlativos al hacer tareas cotidianas simples. 
3 
El estudiante escribe notas, cartas y textos cortos teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en el 
tema DINERO. 
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    Inglés  séptimo,   periodo   4     
 
Inglés  octavo,   periodo     1      
  
Inglés  octavo,   periodo   2      
LOGRO: El estudiante comprende y describe experiencias, hechos, deseos, anhelos, opiniones y planes relacionados con áreas de 
su entorno  inmediato. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprende actos de habla de textos orales y escritos claros y simples concerniente a sus intereses 
personales basado en el tema AVENTURA. 
2 
El estudiante comunica oralmente lo que ha aprendido usando las estructuras del presente simple, continuo y perfecto, y pasado 
perfecto en tareas cotidianas. 
3 El estudiante escribe textos con coherencia y cohesión tomando en cuenta el conocimiento adquirido en el tema VIAJES. 
LOGRO: El estudiante comprende y describe experiencias, hechos, deseos, anhelos, opiniones y planes relacionados con áreas de 
su entorno  inmediato. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprende actos de habla de textos orales y escritos claros y simples concerniente a sus intereses 
personales basado en el tema LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
2 
El estudiante comunica oralmente lo que ha aprendido usando las estructuras de la voz pasiva, y futuro con will y going to, 
presente continuo y presente simple para realizar tareas sencillas. 
3 
El estudiante escribe textos coherentes y con cohesión tomando en cuenta el conocimiento adquirido del tema LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. 
  
LOGRO: el estudiante comprende y produce frases y expresiones frecuentemente usadas para referirse a áreas de 
sus necesidades inmediatas y su entorno 
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprende frases y el vocabulario mas cotidiano concernientes a sus 
necesidades personales basado en los temas WEB y COMUNICACION. 
2 
El estudiante comunica oralmente lo que ha aprendido usando Condicionales (Zero, First, and second) 
y Presente  Perfecto al hacer tareas cotidianas. 
3 
El estudiante escribe notas, cartas y textos cortos teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en el 
tema el MAR. 
LOGRO: el estudiante comprende y produce frases y expresiones frecuentemente usadas para referirse a áreas de 
sus necesidades inmediatas y su entorno. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprede frases y el vocabulario cotidano concerniente con sus intereses 
personales basado en lo temas  MUSICA y  BAILE. 
2 
El estudiante  comunica oarlmente lo que ha aprendido usando las estructuras para intenciones 
futures y arreglos, question tags, y oraciones subordinadas hal referirse a tareas simples. 
3 
El estudiante escribe notas, cartas y textos cortos teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en el 
tema CUADROS. 
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Inglés  octavo,   periodo       3      
      
 Inglés  octavo,   periodo  4      
 
 
Inglés  noveno,   periodo      1     
LOGRO: El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un nivel 
intermedio - superior de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 El Estudiante entiende discursos extensos y lecturasde fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en el tema IDENTIDAD y RISA. 
2 El estudiante interactúa con un grade de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos sea posible 
incluyendo estructuras gramaticales como: verbos modales, revisión de tiempos, pasado perfecto, continuo, tiempos pasados. 
3 El estudiante escribe textos claros y detallados sobre  un amplio rango de temas relacionados con sus intereses teniendo en cuenta 
los temas mencionados anteriormente. 
 
Inglés  noveno,   periodo      2  
LOGRO: El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un nivel 
intermedio - superior de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturasde fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en el tema BELLEZA  
2 
El estudiante interactúa con un grade de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos sea posible 
incluyendo estructuras gramaticales como: voz activa, pasiva y causativa 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basados en los temas 
visto anteriormente. 
LOGRO: El estudiante comprende y describe experiencias, hechos, deseos, anhelos, opiniones y planes relacionados con areas de 
su entorno  inmediato. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante entiende y comprende actos de habla de textos orales y escritos claros y simples concerniente a sus intereses 
personales basado en el tema GENTE. 
2 
El estudiante comunica oralmente lo que ha aprendido usando modales para especular y el tercer condicional en tareas 
sencillas y cotidianas. 
3 
El estudiante escribe textos con coherencia y cohesión tomando en cuenta el conocimiento adquirido en los temas 
APRENDIZAJE. 
LOGRO: El estudiante comprende y describe experiencias, hechos, deseos, anhelos, opiniones y planes relacionados con areas de 
su entorno  inmediato. 
N LOGRO 
1 
El estudiante entiende y comprende actos de habla de textos orales y escritos claros y simples concerniente a sus intereses 
personales basado en el tema SHOCK CULTURAL.. 
2 
El estudiante comunica oralmente lo que ha aprendido usando las estructuras de afirmaciones estilo indirecto y preguntas en 
estilo indirecto en tareas sencillas y cotidianas. 
3 
El estudiante escribe textos con coherencia y con cohesión teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en el tema SHOCK 
CULTURAL. 
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Inglés  noveno,   periodo   3      
 
Ingles noveno, periodo    4    
Inglés décimo, periodo 1 
Inglés décimo, periodo 2 
 
LOGRO :El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel intermedio - superior de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturasde fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en las unidades SOFT MACHINE y VIAJES. 
2 
El estudiante interactua con un grade oide fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos sea 
posoble incluyendo estructuras gramaticales como: condicionales, condicionales mixtos, forma –ing e infinitivo. 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses, basado en los 
temas mencionados anteriormente. 
LOGRO :El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio 
rango de temas con un nivel intermedio - superior de fluidez y espontaneidad. 
N POINTER 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema 
dado sea razonablemente familiar, basado en la unidad SOCIEDAD  
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con 
hablantes nativos sea posible incluyendo estructuras gramaticales como: frases complejas: persuasión 
y expresar remordimiento. 
3 
El estudiante excribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus 
intereses basado en los temas vistos anteriormente. 
LOGRO :El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en las unidades FORMAS DE VIDA y FESTIVALES Y TRADICIONES 
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos sea 
posible incluyendo estructuras gramaticales como: be used to, get used to –ing, adjetivos modificados y adverbios, comparativos 
y superlativos, verbos estáticos y hábitos pasados. 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en los 
temas vistos anteriormente. 
LOGRO: El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en las unidades EDUCACION y NUESTRA HERENCIA CULTURAL. 
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos sea 
posible incluyendo estructuras gramaticales como: artículos (definido e indefinido, cero), some-any/something-anything, 
adjetivos and adverbios, adverbios de grado 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en los 
temas vistos anteriormente. 
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Inglés décimo, periodo 3 
 
LOGRO: El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea 
razonablemente familiar, basado en las unidades RETOS PERSONALES y DEPORTES 
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos 
sea posible incluyendo estructuras gramaticales como: pasado simple, pasado continuo. Pasado perfecto simple, 
pasado perfecto continuo, conjunciones de tiempo, cantidad (sustantivos contables e incontables) determinantes, 
adjetivos frecuentemente confundidos. 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en 
los temas vistos anteriormente. 
 
Inglés décimo, periodo 4 
 
 
LOGRO: El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea 
razonablemente familiar, basado en la unidad INVENTOS y UN SUEÑO HECHO REALIDAD. 
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos 
sea posible incluyendo estructuras gramaticales como: reflexivos, estructuras con palabras de pregunta, formar 
sustantivos, verbos compuestos con come, oraciones subordinadas, reduce oraciones subordinadas en participio. 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en 
los temas vistos anteriormente. 
 
 
Ingles undécimo, periodo 1 
LOGRO: El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea 
razonablemente familiar, basado en las unidades COMIDA RÁPIDA y COMO ME VEO? 
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos 
sea posible incluyendo estructuras gramaticales como: permiso y necesidad (presente y pasado): modales, no modales, 
concejo y recomendaciones (modales, had better), modales de especulación y educación (presente  pasado),  frases 
preposicionales, verbos con significados similares. 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en 
los temas vistos anteriormente. 
Ingles undécimo, periodo 2 
 
LOGRO :El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en la unidad HOBBIES y GANAR DINERO.  
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos sea 
posible incluyendo estructuras gramaticales como: habilidad, modales y no modales verbos compuestos con get condicionales 
cero, uno, dos y tres, condicionales mixtos, conjunciones. 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en los 
temas vistos anteriormente. 
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Ingles undécimo, periodo 3 
Ingles undécimo, periodo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGRO :El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en las unidades SALUD Y ESTADO FÍSICO y RATÓN DE BIBLIOTECA 
2 
El estudiante interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interacción normal con hablantes nativos sea 
posible incluyendo estructuras gramaticales como: so / such / too / enough / very, as/alike, expresiones idiomáticas, verbos 
compuestos: salud, conectar ideas y oraciones en participio. 
3 
El estudiante escribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en los 
temas vistos anteriormente. 
LOGRO :El estudiante produce textos escritos y orales en forma clara y detallada con un amplio rango de temas con un 
nivel avanzado de fluidez y espontaneidad. 
N INDICADOR 
1 
El Estudiante entiende discursos extensos y lecturas de fuentes escritas y orales aun cuando el tema dado sea razonablemente 
familiar, basado en las unidades VIAJES y SALIDAS. 
2 
El estudiante interactua con un grado de fluidez y espontaneidad que hace la interaccion normal con hablantes nativos sea 
posoble incluyendo estructuras gramaticales como: pasivos, tiempos pasados para situaciones hipoteticas y otras expresiones, 
verbos y participios + preposición, verbos con significados similares. 
3 
El estudiante excribe textos claros y detallados en un amplio rango de temas relacionados con sus intereses basado en los 
temas vistos anteriormente. 
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8.7.2. PRODUCCCION ORAL 
 
 
Produccion oral sexto, periodo 1 
 
 
Produccion oral sexto, periodo 2 
 
 
Produccion oral sexto, periodo   3     
 
 
 
 
 
 
Producción oral sexto, periodo 4 
 
 
 
 
LOGRO: El estudiante produce apropiados actos de habla. 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las estructuras gramaticales relacionadas con el tema VISITANDO LUGARES. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con VISITANDO LUGARES y las estructuras 
gramaticales necesarias en el posesivo ‘s, who´s or whose. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema VISITANDO LUGARES 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema DEPORTES 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con DEPORTES y las estructruas 
gramaticales necesarias en have to, don´t have to, can/can´t. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema DEPORTES. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema 
CELEBRIDADES. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con CELEBRIDADES y las 
estructruas gramaticales necesarias con adjetivos superlativos 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema CELEBRIDADES 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las estructuras gramaticales relacionadas con el tema  ESPACIO. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con ESPACIO y las estructruas gramaticales 
necesarias en presente perfecto, pasado indefinidot (verbos irregulares) just. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema ESPACIO 
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Produccion oral séptimo, periodo 1 
 
 
Produccion oral séptimo, periodo 2 
 
 
Produccion oral séptimo, periodo 3 
 
 
Produccion oral séptimo, periodo 4 
 
 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las estructuras gramaticales relacionadas con el tema RETOS 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con RETOS y las estructuras 
gramaticales necesarias en presente perfecto and pasado simple. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema RETOS 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema artefactos 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con  artefactos y las estructuras 
gramaticales necesarias en predicciones: will y going to. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema artefactos.. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema MONTAÑAS. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con MONTAÑAS y las estructuras 
gramaticales necesarias en  el pasivo 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema MONTAÑAS. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema 
CONSTRUCCIONES. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con CONSTRUCCIONES. y las 
estructruas gramaticales necesarias en solicitudes indirectas y ordenes. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema CONSTRUCCIONES. 
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Producción oral octavo, periodo    1      
 
 
 
Producción oral octavo, periodo    2    
    
 
   Producción oral octavo, periodo    3    
 
 
 
  Producción oral octavo, periodo    4    
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las estructuras gramaticales relacionadas con el tema HISTORIAS 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con HISTORIAS y las estructuras 
gramaticales necesarias en pasado perfecto,  pasado simple, pasado continuo, used to y would. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema HISTORIAS 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las estructuras gramaticales relacionadas con el tema PUBLICIDAD 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con la PUBLICIDADy las 
estructruas gramaticales necesarias en el futuro will, be going to. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema PUBLICIDAD 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema CARRERAS. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado conCARRERASy las estructruas 
gramaticales necesarias en afirmaciones indirecas,  an, preposiciones de tiempo, movimiento y lugar. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema CARRERAS. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema 
CIVILIZACION 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con LA CIVILIZACIÓN y las 
estructruas gramaticales necesarias en wish, should have oraciones subordinadas. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema LA CIVILIZACIÓN 
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Producción oral noveno, periodo 1 
 
 
Producción oral noveno, periodo 2  
 
 
 
 
   Producción oral noveno, periodo  3    
 
 
 
 
Producción oral noveno, periodo 4 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema CONFLICTO. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con CONFLICTO y las estructruas 
gramaticales necesarias en frases complejas: enfasis. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema CONFLICTO 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema ESTILO 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con ESTILO y las estructuras 
gramaticales necesarias enoraciones subordinadas y de participio. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema  ESTILO. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema NUEVAS 
FRONTERAS 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con NUEVAS FRONTERAS y las 
estructruas gramaticales necesarias en futuro perfecto y perfecto continuo. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema NUEVAS FRONTERAS. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema PROBLEMAS 
GLOBALES. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con PROBLEMAS GLOBALES y 
las estructruas gramaticales necesarias en futuro perfecto continuo. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema PROBLEMAS GLOBALES. 
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Producción oral decimo, periodo 1 
    
 
Producción oral decimo, periodo    2    
 
Producción oral decimo, periodo    3  
 
 
Producción oral decimo, periodo    4   
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema  TRABAJO 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con TRABAJO y las estructruas 
gramaticales necesarias en pasado simple y presente perfecto, simple y continuo. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema TRABAJO. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema NUESTRA 
HERENCIA NATURAL. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con NUESTRA HERENCIA 
NATURAL y las estructruas gramaticales necesarias en formas –ing e infinitivos, sustantivos y adjetivos: el clima. 
3 
El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema NUESTRA HERENCIA 
CULTURAL. 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema CIENCIA 
HUMANA. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con CIENCIA HUMANA y las 
estructruas gramaticales necesarias en tiempos futuros: presente continuo; presente simple, going to, will, shall, 
oraciones con expresiones de tiempo, futuro continuo y futuro perfecto. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema CIENCIA HUMANA 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema SONIDO Y 
VISIÓN. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con SONIDO Y VISIÓNy las 
estructruas gramaticales necesarias en adjectivos y sutantivos + presposiciones, be-get used to + -ing, prefijos 
negativos, verbos, y sustantivos. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema SONIDO Y VISIÓN 
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Producción oral undécimo, periodo    2  
 
 
  Producción oral undécimo, periodo      3  
 
 
 
 
Producción oral undécimo, periodo        4   
 
 
 
 
 
 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema RELACIONES 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con RELACIONES  y las 
estructruas gramaticales necesarias en palabras exactasindirecas, verbos indirectos. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema RELACIONES 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema GASTAR 
DINERO 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con GASTAR DINERO y las 
estructruas gramaticales necesarias en numero y concordancia: hardly anyone, everyone, one/both of, it/there. 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema GASTAR DINERO 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema FELICIDAD. 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con FELICIDAD  y las estructruas 
gramaticales necesarias en oraciones de razón (since, because, etc.), oraciones de propósito (so, that, to, etc,), 
oraciones de contraste (despite, although). 
3 El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema FELICIDAD 
LOGRO : El estudiante produce apropiados actos de habla 
N INDICADOR 
1 
El estudiante conoce y utiliza el vocabulario y las esructuras gramaticales relacionadas con el tema LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
2 
El estudiante produce actos de habla orales usando el vocabulario relacionado con LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN y las estructruas gramaticales necesarias en nesecidades + -ing/to be (done), have/get 
something done. 
3 
El estudiante produce actos de habla más complejos, profundizando en el tema LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 
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8.7.2. LITERATURA 
 
 
Literatura   sexto, periodo    1     
Literatura   septimo, periodo    1 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de 
los géneros de poesía narrativa y poesía. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con los géneros de poesìa narrativa y poesía. 
 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto. 
3 
El estudiante crea un argumento poesía narrative y poesía y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a 
parámetros dados.. 
 
 
 
 
Literatura   octavo, periodo   1 
 
 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de 
los géneros de biografía y autobiografía. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con  biografía y  autobiografía. 
 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento de una biografía y autobiografía y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a 
parámetros dados. 
 
 
Literatura   noveno, periodo   1  
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género 
de no-ficción. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con historias de no ficción. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento del género de no ficción y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a parámetros 
dados.. 
LOGRO : El estudiante desarrolla habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género de 
cuento corto. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con el cuento corto. 
2 El estudiante produce resúmenes  y análisis de foram escrita y oral y reconoce las características y estructuras del texto. 
3 
El estudiante crea un argumento de un cuento corto y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a parámetros 
dados. 
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Literatura   décimo, periodo    1  
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del 
género de poesía. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con el género poético. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento de una poesía y la adapta para ser representada oralmente de acuerdo a parámetros 
dados. 
 
 
 
Literatura undécimo, periodo   1 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación 
del género de poesía. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con poesía. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento del género poético y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a 
parámetros dados. 
 
 
 
Literatura   sexto, periodo 2  
 
Literatura   séptimo, periodo 2 
 
Literatura   octavo,  periodo 2   
 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género de  cuento 
corto. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con cuento corto. 
 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de los géneros de 
biografía y autobiografía. 
N POINTER 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con biografía y autobiografía. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto. 
3 
El estudiante crea un argumento del género de biografía y autobiografía y lo adapta para ser representado oralmente de 
acuerdo a parámetros dados.. 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género de ensayo. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con ensayos. 
 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 El estudiante crea un argumento de un ensayo y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a parámetros dados.. 
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2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento de géneros de cuento corto y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a 
parámetros dados.. 
 
 
Literatura noveno, periodo 2  
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de los géneros de cuento 
corto. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con cuento corto. 
 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento de géneros de cuento corto y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a 
parámetros dados.. 
 
 
 
 
 
Literatura   décimo, periodo 2  
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género cuento 
corto. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con  cuento corto. 
 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento de géneros de cuento corto y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a 
parámetros dados. 
 
 
 
Literatura   undécimo, periodo 2 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género de ficción. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con ficción. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
3 
El estudiante crea un argumento del género de ficción y lo adapta para ser representado oralmente de acuerdo a parámetros 
dados. 
 
 
 
 
Literatura   sexto, periodo 3 
 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género de poesía. 
N POINTER 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con poesía. 
2 El estudiante resume y analiza oralmente las estructuras de la poesía. 
3 El estudiante crea un poema escrito de acuerdo a los parámetros dados. 
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 Literatura   séptimo,  periodo 3  
 
Literatura   octavo, periodo 3 
 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género de drama. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con  el género drama. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del drama 
3 El estudiante crea un argumento relacionado con el género de drama de acuerdo a parámetros dados. 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura   noveno, periodo 3 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de los géneros de 
poesía épica y poesía. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con poesía épica. 
2 
El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del género 
poesía épica y poesía 
3 El estudiante crea un poema épico escrito de acuerdo con los parámetros dados. 
 
 
 
 
 
 
Literatura   décimo, periodo 3 
 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de los géneros de  
tragedia, drama y romance . 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con tragedia, drama y romance. 
2 
El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras de la 
tragedia, drama y romances. 
3 
El estudiante crea un argumento escrito relacionado con el género de tragedia y el drama, de acuerdo con los 
parámetros dados. 
 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación del género de drama. 
N POINTER 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con el género drama. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del  drama 
3 El estudiante crea un argumento de un relacionado con el género de drama de acuerdo a parámetros dados. 
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Literatura  undécimo,  periodo 3 
  
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de los géneros de  
drama y  verso 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con verso y drama. 
2 
El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del texto 
verso y drama. 
3 El estudiante crea un argumento escrito relacionado con el verso y el drama de acuerdo a los parámetros dados. 
 
 
 
Literatura sexto, periodo 4  
Literatura   séptimo, periodo 4 
  
 
Literatura octavo, periodo 4   
 
 
 
 
 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación 
del género de poesía. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con poesía. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras de la poesía. 
3 El estudiante crea un poema escrito de acuerdo a los parámetros dados. 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación de los 
géneros derrama y artículos informativos. 
N POINTER 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con drama y artículos informativos. 
2 
El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del drama y 
artículos informativos. 
3 El estudiante crea un argumento escrito relacionado con el drama y artículos informativos de acuerdo a los parámetros dados. 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación 
de los géneros de biografía y  autobiografía. 
N POINTER 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con biografía y autobiografía. 
2 
El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras de la biografía y 
autobiografía. 
3 El estudiante crea una biografía y autobiografía de acuerdo a los parámetros dados. 
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Literatura noveno, periodo 4 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación 
del género drama. 
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con el drama.  
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del drama. 
3 El estudiante crea un argumento escrito relacionado con el drama de acuerdo a los parámetros dados. 
 
 
 
 
Literatura décimo, periodo 4 
LOGRO: el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación 
del género ensayo. 
N INDICADOR 
1 
El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con el ensayo. 
 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del ensayo. 
3 El estudiante crea un ensayo de acuerdo a los parámetros dados. 
 
 
 
Literatura undécimo, periodo 4 
 
 
LOGRO : el estudiante es capaz de desarrollar habilidades comunicativas a través del análisis, comprensión y recreación 
del género drama.  
N INDICADOR 
1 El estudiante decodifica información de fuentes orales y escritas relacionadas con el drama. 
2 El estudiante produce resúmenes y análisis de forma oral y escrita y reconoce las características y estructuras del drama. 
3 El estudiante crea un argumento escrito relacionado con el drama de acuerdo a los parámetros dados. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Se conocieron las necesidades pedagógicas  de los docentes e 
institucionales para el posterior diseño de la propuesta de formación, a la 
luz de los resultados de los análisis de  las encuestas y entrevistas. 
 
 Se conocieron las tendencias y gustos de los docentes para la elaboración 
de la propuesta de formación, con los resultados de análisis de los 
instrumentos implementados. 
 
 
 Se identificaron las temáticas para el diseño de la propuesta haciendo un 
análisis a los instrumentos utilizados. 
 
 Se logró identificar un proceso en la elaboración de la propuesta de 
formación enfocada en los intereses y necesidades de los estamentos de la 
comunidad educativa (estudiantes-docentes). 
 
 
 La implementación de los estándares internacionales de bilingüismo son 
una herramienta necesaria para  el desarrollo de competencias lingüísticas 
en idioma extranjero, ya que nos da una guía de qué habilidades deben 
desarrollar los estudiantes y maestros en cada uno de los niveles y qué 
deben entender y producir.  
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 La propuesta que aquí se presenta puede ser vista como el proceso de 
cambio en algunas estructuras curriculares del colegio Thomas Jefferson 
School, que han dado paso al mejoramiento de la actividad bilingüe en la 
institución, y que determina la forma en que se plantean las clases en el 
presente año lectivo 2008. 
 
 
  A través de los diferentes instrumentos para recoger información tanto 
durante el proceso como después de realizada la propuesta en la 
institución, se evidencia que ha sido de gran provecho para la educación en 
el plantel, pues apunta de manera más clara hacia la meta de bilingüismo 
consignada en la visión del colegio y presentada en la actual propuesta.  
 
 Se hace un aporte a la institución en la medida que se cierra la brecha entre 
lo que está escrito y lo que se ejecuta en la realidad. El tiempo demostrará 
que al haber adoptado los estándares internacionales y adaptarlos a las 
necesidades del colegio, se ha de mejorar en un gran porcentaje los 
resultados tanto de las pruebas de estado, así como en las pruebas de 
dominio que deben ser presentadas por los estudiantes como requisito de 
grado once. 
 
 Se logró hacer un gran aporte desde el punto de vista de la practicidad del 
inglés en el mundo moderno; un  mundo globalizado que nos exige más 
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competencias en lengua extranjera, ya que como es de conocimiento 
popular, para el año 2011, las universidades no permitirán el ingreso en sus 
facultades de estudiantes que no posean  un aceptable dominio del inglés, 
y de este modo las personas que no dominen este idioma, tendrán que 
gastar tiempo y dinero en cursos de inglés en institutos para adecuarse a 
las nuevas necesidades que la sociedad demanda. 
 
 Cuando se aborda el pensamiento de los docentes con respecto a la 
propuesta, se define que están de acuerdo y encuentran un avance 
significativo comparando el desarrollo y resultados de sus propias clases, 
también se muestra una mayor satisfacción por parte de los estudiantes y 
de padres de familia, es decir, la comunidad educativa del colegio Thomas 
Jefferson School ha visto una mejoría en el desarrollo curricular de las 
actividades en la institución que redundará en una mejor y más actualizada 
educación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 La presente investigación invita a adelantar un monitoreo constante sobre el 
desarrollo de la propuesta en la institución, puesto que es la forma de 
evaluar, y por qué no, de mejorar los procesos necesarios para su propia 
implementación. 
 
 De acuerdo con los resultados arrojados por los diferentes instrumentos que 
se utilizaron en la presente propuesta, se puede deducir que la reforma 
curricular en el colegio no solo era necesaria sino indispensable, se han 
hecho los esfuerzos necesarios al interior de la institución para trabajar los 
estándares en concordancia con la filosofía de la pedagogía conceptual, por 
lo cual ha sido y seguirá siendo necesario adaptar algunos aspectos para 
que se puedan trabajar en conjunto. 
 
 Es así como se puede afirmar que la propuesta presentada ha sido de gran 
valor práctico y que su implementación debe redundar en el rendimiento y 
claridad de contenidos en el plan de asignaturas para que de esta manera 
se beneficie toda la comunidad educativa del colegio y se vea reflejado en 
un futuro mas prometedor y con un mundo lleno de posibilidades. 
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 Es necesario mantener actualizados según las necesidades y tendencias en 
formación el currículo y los materiales de soporte de apoyo. 
 
 Promover hábitos de investigación en los docentes que vayan ligados a sus 
procesos pedagógicos por medio del contacto directo con la actualidad y las 
nuevas tendencias en formación bilingüe. 
 
 El gerente educativo debe estar preparado para afrontar el gran reto, que 
pone de manifiesto el desarrollo cultural actual como lo es el trabajo en 
equipo, cooperativo y colaborativo, institucional e interdisciplinario bajo 
ambientes que implican el dominio de una segunda lengua. 
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ANEXO 1: Gráfica resultados Michigan 
THOMAS JEFFERSON SCHOOL
DEPARTAMENTO DE INGLÉS BTO.
JEFE DE DEPARTAMENTO
 
• WRITTEN ENGLISH
• LISTENING
• ORAL INTERVIEW
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WRITTEN ENGLISH
WRITTEN ENGLISH
0%
46%
27%
27%
EXCELLENT (88-100) GOOD(65-87) FAIR(50-64)
POOR(35-49) NO ABILITY(0-34)
 
 
 
LISTENING
LISTENING
0%
86%
14%
EXCELLENT (90-100) GOOD(67-89) FAIR(51-66)
POOR(35-50) NO ABILITY(0-34)
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ORAL INTERVIEW
ORAL INTERVIEW
5%
72%
23%
0%
EXCELLENT (90-100) GOOD(75-89) FAIR(60-74)
POOR(35-59) NO ABILITY(0-34)
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ESTADISTICAS INDIVIDUALES- PROMEDIO POR ESTUDIANTE Y POR 
HABILIDAD
NOMBRE WRITTEN ENGLISH LISTENING ORAL INTERVIEW PROMEDIO POR ESTUDIANTE
ALMANZA GUZMAN CESAR 
AUGUSTO 48 74 80 67,33333333
ARBELAEZ HERNENDEZ 
NOABI 77 82 88 82,33333333
ARBELAEZ TANGARIFE 
ANA PAOLA 71 78 87 78,66666667
ARIZA ARIZA AUDEMARS 
ANDERSEN 40 77 68 61,66666667
BERMUDEZ GALINDO JUAN 
MAUEL 84 84 82 83,33333333
CASTAÑEDA RIVERA 
VICTOR FELIPE 37 67 74 59,33333333
CASTRO CASTRO ANGIE 
LORENA 43 66 78 62,33333333
CEPEDA MOLINA NICOLAS
87 82 89 86
CHIA HERNANDEZ MEIJA
53 72 76 67
CRUZ PLAZAS DANIELA 56 81 82 73
DIEZ RENDON CAMILO 87 85 92 88
GARCIA ALFONSO DIEGO 
FERNANDO 55 55 70 60
GARCIA GOMEZ CESAR 
AUGUSTO 48 72 80 66,66666667
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GUERRA COLORADO 
MARIA CAMILA 45 76 70 63,66666667
HERNANDEZ CABAL 
MARIA ALEJANDRA 74 80 80 78
MALDONADO LEON JUAN 
DAVID 85 85 80 83,33333333
MOLANO ARAQUE ANDREA 
PAOLA 72 73 78 74,33333333
ONOFRE ORJUELA STEVE
68 67 80 71,66666667
RUIZ JARA JOSE 
LEONARDO 54 65 72 63,66666667
TRUJILLO FLECHAS JUAN 
DAVID 67 74 78 73
USECHE CARDENAS 
TATIANA VANESSA 63 67 78 69,33333333
YATE CORTES STEPHANIA
59 74 78 70,33333333
PROMEDIO POR 
HABILIDAD
62,40909091 74,3636364 79,09090909
FAIR GOOD GOOD
15,82842257 7,69381604 6,202219963
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ANEXO 2: Conformación de la planta física del Thomas Jefferson School 
CLUB LA VERDIERI 
 
  
 
 
 
PUNTO DE ENCUENTRO 
 
  
 
 
ZONA VERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA 
 
LAB. 
CIENCIAS 
SALON 
10 A 
SALON 
7B 
SALON 
10B 
SALON 
9º 
SALON 
8º 
SALON 
11º 
SALON 5A 
 
 
 
RESTAURANTE Y 
SALON MULTIPLE 
SALON 4º. 
SALON 3º 
SALON 2º 
SALON 1º SALON 5B BIBLIOTECA 
SALA DE 
PROFESORES 
BTO 
SALA DE 
PROFESORES 
PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
PARQUEADERO 
BAÑOS 
TIENDA 
COORD 
RECTORIA 
ADMON 
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ANEXO 3: Organización administrativa del Thomas Jefferson School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO DIRECTIVO 
RECTORIA 
EQUIPO DIRECTIVO 
GOBIERNO ESTUDIANTIL CONSEJO ACADEMICO COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
COORDINADORES 
ACADEMICOS 
PERSONEROS COORDINADOR DE 
CONVIVENCIA 
REPRESENTANTE 
ESTUDIANTIL 
CONSEJO ESTUDIANTIL 
JEFES DE AREA 
COORDINADORES DE CICLO 
PROFESORES Y DIRECTORES 
DE GRUPO 
ESTUDIANTES 
PROFESORES Y DIRECTORES 
DE GRUPO 
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ANEXO 4: Entrevista  a los docentes 
 
Por favor responda de manera clara los siguientes puntos, si necesita más 
espacio enumere la respuesta y complétela al respaldo de la hoja. 
 
1.  ¿Qué metodología utiliza usted para el desarrollo de sus clases?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Con que recursos debería contar la institución para lograr el nivel esperado? 
 
3.  ¿Con cuales cuenta y utiliza en el desarrollo de su clase? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4. En su opinión,¿ cuál es el nivel en general con que cuentan los estudiantes del 
Thomas Jefferson School? 
Bajo  
Bajo alto 
intermedio  
intermedio alto 
alto 
nivel de nativo 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
5. Que sugerencias haría para que los estudiantes alcancen mejores niveles de 
desempeño en el colegio bilingüe Thomas Jefferson School, si así usted lo 
considera? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO 5: Plan de observación de la mediación en el aula POMA 
THOMAS JEFFERSON SCHOOL 
PROGRAMA DE OBSERVACION DE LA MEDIACIÓN EN EL AULA 
DOCENTE:_______________ASIGNATURA:____________TEMA:_________ 
DESCRIPCION DE LA MEDIACIÓN 4. EXPLICACIONES CLARAS Y 
OPORTUNAS 
1. MEDIACIÓN DISCIPLINARIA 
EFECTIVA 
5. EJERCITACION INTELIGENTE 
2. INTENCIONALIDAD Y 
PROPOSITOS EXPLICITOS 
6. ORIENTACION DE LA 
TRANSFERENCIA 
3.ENGANCHE MOTIVACIONAL 
IMPACTANTE 
7.REVISION Y ASIGNACION DE 
TAREAS 
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ANEXO 6: Encuesta a los docentes 
Con el fin de evaluar el desarrollo de  la propuesta¨ IMPLEMENTACION  DE 
LOS ESTANDARES INTERNACIONALES SOBRE BILINGUISMO EN UNA 
PROPUESTA DE   FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
DEL COLEGIO ¨ comedidamente solicito diligenciar el siguiente formato. 
Docente:  ________________________________________________________ 
 
 
INDICADORES 
 
FORTALEZA 
 
ASPECTOS A MEJORAR 
El estudiante puede 
comunicarse en forma básica  
usando expresiones 
cotidianas para pedir y dar 
información. 
  
 El estudiante entiende y 
comprende palabras y frases 
muy basicas respecto a  su 
familia y  contexto real 
cercano cuando la gente 
habla despacio y claro acerca 
de los temas vistos 
  
El estudiante emplea 
oraciones y  frases simples 
para establecer una 
conversación usando los 
tiempos simples y los 
adverbios de frecuencia. 
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El estudiante escribe textos 
cortos y llena formas sobre 
datos personales 
 
  
 
El estudiante comprende y 
describe  experiencias, 
hechos, deseos, opiniones y 
planes relacionadas con áreas 
de su ambiente más cercano 
y relevante 
  
El estudiante produce textos 
claros y detallados en forma 
oral y escrita  con fluidez y 
espontaneidad en una amplia 
gama de temas con un grado 
intermedio avanzado. 
  
El estudiante produce textos 
claros y detallados en forma 
oral y escrita  con fluidez y 
espontaneidad en una amplia 
gama de temas con un grado 
avanzado. 
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El estudiante produce textos 
claros y detallados en forma 
oral y escrita  con fluidez y 
espontaneidad en una amplia 
gama de temas con un grado 
de experticia. 
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ANEXO 7: Entrevista al Jefe de área 
Con el fin de evaluar el desarrollo de  la propuesta¨ IMPLEMENTACION  DE 
LOS ESTANDARES INTERNACIONALES SOBRE BILINGUISMO EN UNA 
PROPUESTA DE   FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
DEL COLEGIO   THOMAS JEFFERSON ¨ comedidamente solicito contestar 
las siguientes preguntas. 
Docente:  ________________________________________________________ 
1. ¿Ha visto algún cambio o mejoría en cuanto al aprendizaje y adquisición del 
inglés  comparando el proceso anterior y el actual? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Qué diferencias ve  entre el proceso de aprendizaje anterior  y el actual? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué acogida  y aceptación ha tenido la propuesta entre la comunidad 
educativa?.  Por favor mencione cada agente. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Ha visto algún cambio  en la dinámica del aula? . Mencione cual. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Muchas Gracias. 
